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A c o n t i n u a c i ó n publicamos el texto í n - m o s seriados en i imumerablos hojas de 
te^ro del discurso pronunciado ipor n u e ® - , m u c h o s ¡libros vienen una raya y otro 
tro .insigne jefe en la i n a u g u r a c i ó n de i guarismo que se llama sumía, a s í vino la 
Centro maur i s t a del d i s t r i to de L a L a t i - guerra. Y encierra el ejemplo que ella nos 
na, y que ee el siguiente: 
No voy a corresponder cuu un discur-
so, con una arenga, sino oeflextonando 
con vosotros un rato 'Sobre l o que estamos 
viendo. Porque éste es un acto m á s en 
una serie de ellos. 
Y a sabemos que estamos haciendo una 
buena obra, porque sino no nos acompa-
ñ a r í a n las s e ñ o r a s ; ya sabemos lo que 
impor ta ila educac ión , lo que impor ta l a 
i n s t r u c c i ó n ; os lo acaban de decir elo-
c u e ú t í s i i n a s voces. Yo «quiero proseguir 
l lamando vuestra a t e n c i ó n sobre el ins-
tante en que estamos y sobre el ambien-
te que nos rodea, porque creo que no os 
adulo ni os digo que e s t á i s iniciando una 
'obra social y p o l í t i c a que t e n d r á n que 
imi ta r , quieran o no quieran, .cuantos en 
E s p a ñ a deseen hacer algo por la Patr ia . 
(Muy bien. Aplausos.) Esa es una obra de 
e d u c a c i ó n y de i n s t r u c c i ó n ; pero, sobre 
todo, una obra de c o m p e n e t r a c i ó n social; 
obra de confraternidad social y de apro-
x i m a c i ó n entre Las clases, encaminada 
a otra a p r o x i m a c i ó n (porque la ciudada-
n í a no es otra cosa), a l a compenetra-
ción de gobernantes y gobernados. Sobre 
esto hemos de reflexionar, porque la com-
p e n e t r a c i ó n popular, la c o m u n i c a c i ó n en-
tre ias clases sociales, es bien que apre-
cia quienquiera en la vida p r i vada ; nadie 
ignora los beneficios que reciben pobres 
y ricos, acaso m á s los ricos que los po-
bres, al comunicarse y ^entenderse; por-
que a los unos llega el 'ejemplo, el eflu-
vio de la educac ión esmerada que otros 
no alcanzaron, y les llega aquella d á d i v a 
a que convida el e spec tácu lo del sufr i -
miento ajeno; mientras las clases direc-
toras, cultas y ricas, contemplan el v i v i r 
atormentado de los humildes, donde ha-
l lan la medida del bien que gozan y e l 
requerimiento para c u m p l i r su al to m i -
nisterio, avisados de Ja hipoteca con que 
todos los bienes vienen gravados, po r d i -
v ina ley, al patrimomio humano. (Muy 
bien. Gra nd es ap I auso s.) 
Pero esto que sabe todo el mundo y que 
en la v ida i nd iv idua l y pr ivada es de tan-
ta impoi tanc ia ; que en todas las casas 
de Madr id , como en n inguna otra pobla-
cido del mundo, desde el cuarto p r inc ipa l 
a la guardi l la , desde que Madr id existe, 
•se ha manifestado siempre con una copio-
sa corriente de amor, de fraternidad, de 
auxi l io y de c a r i ñ o ; esto, en la po l í t i ca , 
tieaie o t r a importancia 'mayor, y a l a hora 
presente m u c h í s i m o mayor todav ía . 
Recordemos que hace un siglo, poco 
m á s de un siglo, las oleses medias, las 
clases inteligentes y ricas, se apoderaron 
de la d o m i n a c i ó n ; recogieron el Poder pú-
blico, qtues e h a b í a ca ído de lias manos 
de la aristocracia y t a m b i é n ee d e r r a m ó 
por las ar ter ias de los reyes degollados; 
porque t a m b i é n dé l a s o b e r a n í a se apo-
deraron, ensangrentada en el p a t í b u l o . 
Y ha pasado u n siglo, en el curso del 
cual encontramos, cada vez m á s aislada, 
m á s egoís ta , m á s d e s á l m a d a , m á s empe-
dernida, m á s inexorable, la o l i g a r q u í a do-
minadora. 
De g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n se hizo 
profes ión de l a pol í t ica : La grey, el gre-
mio, el oficio; 'la parte de aquellas clases 
que ha he,cho profes ión de su vida o modo 
de v i v i r , la po l í t i ca llegó a suplantarlas, 
acaparando cada d ía m á s el dominin . 
De modo que es -toda una equ ivocac ión 
secular, por l a cual l a mu l t i t ud , que na^ 
turalmente es quien sufre los errores y su-
porta las cargas, la que lleva, a d e m á s , a 
cuestas sus desventuras originarias , t r is-
te patr imonio de los m á s en la cond ic ión 
humana; la m u l t i t u d ha pasado todo ese 
siglo, de g e n e r a c i ó n en geoieración, ase-
diando como enemiga a la autoridad. I r 
cercenando l a autor idad, i r d e s p l u m á n d o -
la , fué su conato pr inc ipa l ; y cada t raba 
puesta, y cada l ími te trazado, y cada as-
t i l l a arrancada a la autoridad se ce lebró 
como una conquista de la l iber tad. La 
autoridad, a su vez, considerando que to-
do derecho implicaba un germen de sub-
ve r s ión , y las oleses conservadoras y los 
partidos 'conservadores, e m p e ñ á n d o s e en 
contemplar sd l amen té el nexo coercitivo 
d'el Poder y de la autni idad como medio 
de conservar el orden y las instituciones 
establecidas. .Aisí se ha marchado d í a 
tras d ía , y llegó a ser casi axioma que el 
extremo del l iberal ismo, de la democra-
cia, e l ú l t i m o confín hacia la izquierda, 
era Ja host i l idad contra el Poder púb l ico ; 
hemos llegado a l a a n a r q u í a y llegado a 
todos los desvarios del desconocimiento 
del iprincipio social. 
ofrece un alcaloide de experiencia, con-
densada en una sO'la gota. Hemos visto 
que todo'S aquellos que hablan de igual-
dad, de humanidad, de universalidad, de 
mternacionalismo y de a n a r q u í a ; todos 
los modos del descoineierto, todos han pa-
rado en coger él fusil, renegando de cuan-
to d i jeron. Lo han hecho, supongo, por 
movimiento sincero de su e s p í r i t u ; por-
que si no, e s t a r á n , a d e m á s , marcados con 
el sello de la cuban l í a . (Ciran ovación." 
Y ha resultado que aquellos oligaivas, 
que aquellos p l u t ó c r a t a s , que aquellos pu-
blicistas, que aquella o l i g a r q u í a intel.-c-
tuail y rica ha entregado d] Gobierno, to-
dos tas Gobiernos, a! « S a n h e d r í n » de íá¿ 
representaciones m á s h e t e r o g é n e a s ; toda^ 
las clases y.tudas las significaciones y to-
dos los partidos se han ri infundido, y han 
desaparecido los pai tidos y se han di luí-
do las clases, y a s í líos pueblos enteros, 
las naciones enteras, abrazadas a sus Go-
biernos, han podido s u b s i s ü r como reali-
dad y permanecer en pie en medio de la 
borrasca. (Grandes aplausos.) ; 
Todos los derfcbos, aun los derechos 
privados: la propiedad, el domici ' l io, la 
famil ia . Ja industr ia , todo ha sido menes-
ter entregarlo, verterlo como a espuertas 
en manos de l a autoridad, y l a au tor idad 
dirige hoy la vida de los ciudadanos, la 
vida pol í t ica y l a domés t i ca , y determi-
na lo que se ha de comer, cómo se ha de 
condimentar, los gramos de pan que se 
han de consumir, lo que se puede vender 
y lo que se puede comprar y lo que se pue-
de poseer, y eso no sólo entre beligeran-
tes, ¡ t ambién los neutrales! (Ovación.) 
Qué, ¿ h a y alguien tan imbécil que crea 
que cuando haya pasado 'la tonnenta vol-
veremos a las andadas? ¿Hay alguien que 
crea que m a ñ a n a se p o d r á gobernar con 
la o l i g a r q u í a de los qué se r e ú n e n espe-
rando el semestre que falta para alcan-
zar e l gobierno c iv i l o la sinecura o e' 
acta? ¡Ah!, la compem'et.racióu de gober-
nantes y gobernadas; eJ predominio 
i n t e r é s naeionaíl por enc i i iK i , de todos los 
intereses parciales; el archivo, cuando no 
la qnema, de Unías las minucias, de to-
dos los lastimosos amdrajos que han ser-
vido de bandera en las luchas de ayer, 
todo eso está, cancelado. Todo eso e s t á 
cancelado, q u i é r a s e o no se quiera, y du-
rante mucho tiempo no h a b r á m á s vida, 
n i p o d r á haberla, sino aquella que se nu-
t ra de la c o m p e n e t r a c i ó n , de l a confra-
ternidad, de la solidaridad entre todos los 
amantes de l a Patria, gobernantes y go-
bernados. (Muy bien. Aplausos."^ 
Y estos centros y esta educac ión de que 
dais ejemplo significa que a los que ne-
cesitan obedecer se les va vacunando de 
autor idad y de respeto a las leyes, y se 
les va e n s e ñ a n d o que ell Poder no es su 
enemigo; antes tiene m á s necesidad de 
s u - p r o t e c c i ó n y amparo él pobre, e l des-
valido. De otra parte, quienes han de ha-
cer las leyes y han de ordenar l a acc ión 
de los Gobiernos y la ges t ión adminis l ra-
t iva necesitan aprender en el l ibro p r in -
cipal, que es el pueblo mismo. Poitpae los 
errores y las imperfecc ión , ' s que toda obra 
humana tiene en 'las leyes, los reglamen-
tos y los procedimientos de gobierno, al 
rico le m o l e s t a r á n ; pero el i n s i ru ído y el 
rico y el poderoso e s t á n resguai dados por 
un margen m u y ancho, una enjundia en 
la que aquellos errores se embotan; pe-
ro para el que vive con lo preciso o algo 
menos de lo preciso, a poco que la balan-
za se tuerza o él b i s t u r í se desvíe , le ha 
tocado el co razón y le ha hecho imposi-
ble seguir viviendo. (Ovación.) Por tanto, 
no orea ñ a d i e (porque no quiero insis-
t i r ) , no crea nadie que esto es una moda, 
esto es un capricho o que esto es una m i -
serable manera de buscar iproséli tos para 
menudos fines; hemos iniciado con estos 
Centros y con este caminar pol í t ico la 
ú n i c a marcha que p o d r á seguir en E s p a ñ a 
quienquiera que 'haya de i n f l u i r eficaz 
y saludablemente en los destinos de la 
Patria. Y siempre os q u e d a r á 'este orgu-
llo; porque el orgullo, cuando se funda 
en haber practicado l a v i r t ud , es sanio. 
(Muy bien. Aplausos:) 
Yo espero que en este d is t r i to aconte-
c e r á lo que ha acontecido en otros. La 
ú l t i m a vez que me he d i r ig ido a amigos 
m í o s en M a d r i d ha sido para celebrar el 
hecho de que, a los pocos meses de inau-
gurado u n Centro, tuvo que buscar local 
doble, porque ya no c a b í a en él pr imero. 
Esta prosperidad anhelo paira este Cen-
tro, y la espero de l a m á g i c a e indestruc-
tible v i r t u d que tienen las obras buenas 
DIA POLÍTICO 
POR TELÉFONO 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 1.—La «Gaceta» publica las 
siguientes disposiciones: 
De Guerra.—Real orden declarando pen-
sionada la cruz de segunda clase del Mé-
r i t o M i l i t a r , con dist int ivo blanco y pa-
sador del profesorado, a l comandante de 
i n f a n t e r í a don Enrique Manera. 
De Hacienda.—Real orden declarando 
que no procede imponer preonáio de cam-
bio, en fracciones inferiores a 10 pesetas, 
en adeudos por d e c l a r a c i ó n verbal de via-^ 
jeros o pagos por derechos'de importar 
ción y e x p o r t a c i ó n que se efectúen du-
rante él corriente mes en/ las Aduanas y 
que bayan d é pagarse en moneda espa-
ño la , billetes o plata. 
En Gobernación. 
El s e ñ o r Alba de spachó con el Rey, no 
sometiendo a su firma n i n g ú n decreto. 
Una iComlisión de liberales de Purchena 
ha estado en el minis ter io , siendo recibi-
da por el subsecretario, paira pedir que ell • 
Gobierno designe un candidato ministe- j 
r i a l para luchar por aquel dis t r i to duran-
te las p r ó x i m a s elecciones generales. 
,E1 gobernadar.de J a é n t e legra f ía que 
en l a carretera de Mar ios un a u t o m ó v i l 
atrepelló a otro, que conaucia al m a r q u é s 
de VUlalta y a su hermano. 
Ell marqués r e sv l tó oon un brazo frac-
Mas sobrevino la guerra. ¿Y q u é ha pa- porque Dios Jas bendice. (Ovación. Gran-
sado? Como después de muchos guaris- des aplausos.) , 
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turado, y su hermano y el «chauffeur» 
oontusáonados . 
El gobernador de Huesca t e l eg ra f í a que 
ha quedado conjurada la huelga a g r í c o l a 
de Jiinefar. 
En la Presidencia. 
El conde de Roananones ha despachado 
con el Rey. , ,• > -x 
D e s p u é s se d i r i g i ó a! minis ter io de Ma-
rina, donde confeirencáó con «1 general 
M i r a n d a . . 
M a r c h ó a c o n t i n u a c i ó n a la Presaden-
cia, donde recibió numerosas visitas. 
A los periodistas confirmó que m a ñ a n a , 
a lias cinco de la tarde, se c e l e b r a r á Con-
sejo de minis t ros . 
Habla Urzáiz. 
E l aniinistro de Hacienda ha estado en 
Pá lac io , despadhando con el Rey, infor-
m á n d o l e de los asuntos de su departa-
mento y de ten iéndose en las medidas que 
ha adoptado en.defensa del abaratamien-
to de las subsistencias. 
A siu iregreso, el a u t o m ó v i l que le con-
duc í a a t ropel ló a un hiomlbre, que resu l tó 
Ileso. 
E l s eño r Ur/Aiv., al recibir en su despa-
dho oficial a los periodistas, les d ió cuen-
t a del accidente, que le h a b í a impresio-
nado mudho, por creer que h a b í a tenido 
oonsecuenoias funestas. 
Di jo que nada h a b í a sobre Ja anuncia-
da emis ión de Obligaciones del Tesoro. 
Conf í a el señor U r z á i z en que, con la 
real orden de ayer, el preoio del a z ú c a r 
b a j a r á . 
e m i • anifestand que, d rjin él 
mes t ranscurr ido, l a ' i r e caudac ión ha au-
amentadio en 3.877.353 ".pesetas .con rela-
ción a igua l ¡período del a ñ o anter ior . 
Las primas a la navegac ión . 
«El I m p a r c i a l » de hoy comenta e l de-
creto suprimiendo temporalmente las p r i -
mas a la navegac ión , a p l a u d i é n d o l e . 
Se e x t r a ñ a de que haya quien, como 
«La Epoca» , se "empeñe en manteiner esa 
subven ción. privi legia da. 
'Quien a s í obra, pone la defensa del in -
te rés par t icular por encima del in t e ré s pú -
blico. 
El problema de la carest í;i de la vida no 
se resuelve con entregar millones a Com-
p a ñ í a s particulares. 
A la reserva. 
• Por creerse comprendido en el decre-
to relativo a loe excedentes, ha solicita-
do él pase a l a reserva el general jefe 
de la secc ión de .Cría caballar, ddn Fran-
cisco Ampudla . 
El c a p i t á n general in ter ino de la oc-
tava región , general Garr iga , IKI pedido 
t a m b i é n el pase a l a reserva. 
Papel sellado. 
La («Gaceta» p u b l i i a hoy umi real or-
dena lijado la cantidad de papel sellado 
que se calcil la necesario p a m las atencio-
nes de los Tribumales de justicia durante 
el a ñ o actual. 
La cantidad calculada . asciende a 
14.493.926 pliegos. 
Recepción diplomática. 
En el-ministerio de Estado se 'ha verif i-
cado hoy l a acostumbrada, recepción di -
p l o m á t i c a , asistiendo casi todos los em-
bajadores y jefes de mis ión acreditados en 
Madr id . 
L a recaudación. 
L a r e c a u d a c i ó n de Hacienda durante el 
mes de enero ha tenido u n aumento de 
3.877.353 pesetas, con re lac ión a l a de 
ig^ial mes del a ñ o anterior. 
L a exportación de naranjas. 
En l a Presidencia del Consejo se han 
recibido hoy numerosos telegramas «de la 
región levantima, excitando al Gobierno a 
que gestione del de Ingla ter ra el l ibre 
paso de los buques cargados de naranja, 
V que no ponga trabas a lia expor tac ión 
a aquel pa í s . 
T a m b i é n gestiona el Gobierno que I n -
glatenra autorice l a expor t ac ión a Espa-
ñ a del sulfato de cobre, indispensable pa-
r a los vit icultores. 
E l Ahorro Postal. 
En el minis ter io de Ja 'Gobernación ee 
han reunido hoy las personalidades que 
.componen el Consejo de Admini is t rac ión y 
v i g i l a ñ c i a de las Cajas postales de Aho-
rro. 
M a ñ a n a se r e u n i r á de nuevo el Conse-
jo, p a r a designar los cargos de adminis-
trador, tesorero y contador. 
Telegramas de gratitud. 
E n el minis te r io de Estado se luán reci-
bido hoy telegramas de los t r ipulantes del 
falucho «Eula l i a» , que fueron hechos p r i -
sioneros por los moros y cuyo rescate se 
ha conseguido. 
En los telegramas agradecen ial minis-
tro de Estado su • in tervención en este 
asunto. 
L a selección en el Ejército. 
S e g ú n noticias de Zaragoza, (•¡neo jefes 
de l a g u a r n i c i ó n de aquella plaza h a n pe-
dido el retiro, entre ellos un teniente coro-
nel de Estado Mayor . 
C o m e n t á n d o s e esta not ic ia en un Círcu-
lo mi l i t a r , se di jo ayer que dos generales 
p a s a r á n a la misma s i tuac ión en breve. 
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Oon f^amón Gasset. 
'Con objeto de conocer la poblac ión , eil 
inspector general de las Escuelas de I n -
dustrias, don R a m ó n Gasset, ha demo-
rado m i d í a su regreso a la-cotrte. 
A y e r a lmorzó e l s e ñ o r Gasset oon el go-
bernador c iv i l , visitando Juego el Palacio 
Reall de la Magdalena y recorriendo la 
ciudad y sus alrededoi^es. 
A don R a m ó n Gasset le g u s t ó muchis i 
mo Ja m a g n í i i c a p o s e s i ó n de nuestros au-
gustos iSOberanos, elogiando t a m b i é n las 
bellezas p a n o r á m i c a s de Ja capital san-
tandarina. 
E n el t r e n correo del Norte s a l d r á esta 
tarde para M a d r i d el •«enador don R a m ó n 
Gasset. 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—Han cumplimentado al 
Rey e l obispo de Segó v ¡a, el adminis t ra -
dor apos tó l ico de l iarbastro, conde de 
Monleblanco; don Alejandro Pradi l la , don 
Francisco R o d r í g u e z M a r í n , don Juan A n -
tonio Cavestany y don Alfredo Moreno 
Ossorio; 
E l 'obispo p r io r de las Ordenes m i l i t a -
res, l a marquesa de Pozo-Rubio y el ge-
neral Vara de Rey han ofrecido sus res-
petos a l a Reina d o ñ a Crist ina. 
Los cuatro infantitos, h i jos del in fan-
te don Ferniando, han sufr ido La grippe. 
Ahora se encuentran y a restablecidos. 
E l general Andino ha hecho su presen-
t a c i ó n a los Reyes, como jefe de l a se-
gunda Comandancia del Real Cuerpo de 
Alabarderos. 
—Los Reyes han visitado1 esta tarde al 
conde de Maceda, que c o n t i n ú a mejoran-
do de su dolencia. 
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Para frutas en su jugo, las ac r ed i t ad í -
dmas de R A F A E L ULEGiA.—LOGROÑO. 
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Otro zeppelin sobre París . 
POR TELÉFONO 
Dos nuevas víct imas. 
M A D R I D , 1.—Dicen de P a r í s que esta 
tarde los bomberos h a n encontrado en el 
ilesescombro de una casa los cuerpos de 
ios 'esposos Sitament, que fueron deposi-
tados en ila Morgue. 
Los socorros de la ciudad de París . 
E l Consejo m u n i c i p a l se ha reunido el 
domingo, bajo la presidencia de M . M i -
thouard, presidente de d ichó Consejo. 
H a sido abierto un c réd i to de 20.000 
francos para ayudar a las famil ias alcan-
zadas por e l bomlbardeo. 
'En e l cementerio del Padre Lachaise 
se iha cedido u n tereno para enterrar a 
las v íc t imas . 
E l Consejo ba decidido suplicar a la po-
DE LA GUERRA EUROPEA .—Duran te los combates librados en Servia fué herido el general SUff, a quien sus .sol-
dados no quiesieron abandonar en poder de los a n s í r i a e o s , y en una. silla de manos, construida foscamente por ellos 
mismos, le cóndnjc r ím a t r avés de las abruptas m o n t a ñ a s de Albania, siguiendo al e jérci to en la t r á g i c a retirada. I.o 
fotograf ía es tá tomada al cruzar los soldados servios el ¡men te de Viziers. 
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b lac ión c iv i l que, en lo futuro, es té pre-
venida desde el p r i m e r ¡ a l e r t a ! 
Ultimas noticias. 
' S e g ú n Jas ú|ltimias noticias recogidas 
hoy, en los dos d í a s h a n sido bombardea-
dos diez barr ios de Ja capital . 
L a s bombas a rrojadas por los zeppelines 
pasan de 30. 
'Desde u n tren en mardha los viajeros 
observaron el zeppelin, que navegaba a 
una a l tpra de 1.500 o 2.000 metros. Vie-
ron cómo ca ían las ¡boihbas y pudieron 
fijarse en que a r d í a n de spués de ahocar 
cont ra el suelo. Ninguna de esas bombas 
ha causado 'daños. Dos cayeron cerca de 
una v ía f é r rea , abriendo enormes aguje-
ros en l a t i e r r a ; otras tres 'cayeron en 
otro sit io, t a m b i é n oerca de un camino de 
l i i e r ro . Siete de estas bombas fueron ha-
lladas esta n i a ñ a n a . 
En un p e q u e ñ o bar r io , al Norte de Pa-
r ís , c ayó u n artefacto de grueso calibre 
en un cal lejón, a cinco metros de u n a ca-
si ta de un solo piso. Los pedazos fueron 
lanzados por l a explos ión al tejado, que 
h ic ie ron astillas, cayendo en u n a habita-
ción donde se ñ a l l a b a una madre con dos 
hi j i tos . Milagrosamente, sólo sufrieron 
p e q u e ñ a s heridas. 
El mar ido , que e s t á movilizado, se ha-
m'a marchado una hora antes. 
Otra bomba cayó en el j a r d í n de u n hor-
t icul tor de l a localidad. Allí los destrozios 
fueron enormes, po r haiber sido arranca-
Óm de cuago casi todos los á r b o l e s y ha-
berse á n a r u s t a d o en l a casa .¡os trozos del 
aparato y enormidad de piedras. 
lEn esta 'parte de la bar r iada las bom-
bas cayeron 'en sitios qnjuy p r ó x i m o s en-
tre sí. Afortunadamente, las casas e s t á n 
m u y seiparadas, y de 17 bombas lanzadas 
en este lugar, 12 cayeron en el campo. 
T a m b i é n se l i an recogido dos que esta-
ban s in estallar. 
L a composición de bombas. 
•Las tres bombas encontradas en las ca-
lles que visi tó e!l zeppelin, y que no esta-
l laron, son de forma e s f é r i c a ; pesan, la 
una 103 kilos, la o t r a 65 y j ! a tercera 57. 
L a carga era a base de t r in i t ro ta luena, 
explosivo m u y empleado por Jos alema-
nes. 
Un zeppelin se retira. 
«Le Mat ín» dice hoy que anoche las sec-
ciones de vigi lancia descubrieron un zep-
pel in al Norte Gona&ign-e, q u é se d i r i g í a 
a P a r í s . 
Avisado el gobernador mi l i t a r , se adop-
taron las oportuna.s medidas y los reflec-
tores, de la torre Eiffel descubrieron a l 
zeppelin cuando se acercaba a la c iudad. 
E l dir igible*ialemán c a m b i ó de rumbo y 
se d i r ig ió hacia sus l íneas . 
Poco después de las diez y media se 
volvió a encender el a lumbrado y se res-
tab lec ió la t ranqui l idad . ' 
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Constipadoe. -Algodón H O R L A N D , véa-
anuncio ?n cuarta plana. 
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T>e Barce lona, 
POR TELÉFONO 
Obreros agredidos.—Una explosión. 
BARCELONA, 1.—Hoy, a las seis y me-
dia de l a u n a ñ a n a , cuando se d i r i g í a n al 
trabajo cinco obreros de la «Hispano-Suá-
za», fueron agredidos por ciuatro i n d i v i -
duos que, ál pasar por una bocacalle, les 
lieieiron varios disiparos. 
'De los cinco obreros, tres resultaron 
heridos, uno de ellos de mucl ia gravedad. 
— A l vaciar en una charca la carga de 
un carro que llevaba residuos de una fun-
dición, o c u r r i ó , s in saberse por q u é cau-
u n a violenta -explosión, que h i r i ó a 
•uatro personas, una de ellas el carretero 
que efectuaba la descarga. 
L a Diputación. 
BARCELONA, L—.Esta noohe ha cele-
brado "sesión l a D ipu tac ión , para t ra ta r 
del presupuesto, que no ha «ido aproba-
do por el gobernador, y de l a p roh ib ic ión 
de redactar los documentos ofloiales m 
•a ta lán . 
L a ses ión t a r m d n a r á de í n a d r u g a d a . 
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I>e TVIai-i• vieeos. 
POR TELÉFONO 
Nuevas sumisiones. 
M A D R I D , 1.—En el rministerio de la 
Guerra se ha recibido un telegrama del 
comandante general de T e t u á n dando 
cuenta de que el d í a 30 de enero se le 
p r e s e n t ó el «cheik» y cien notables de la 
J o s é Pa lac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
f racc ión de Ba in , de l a cabila de Hans '606y sus derivados, 
para hacer acto de s u m i s i ó n a E s p a ñ a . Consulta todos los días, de once y me-
Tambión se sometieron- ante el coman- j dia a una, excepto los días /estivos, 
dants general de Ceuta. | RTíBGOS. NUMERO 1, g,« 
Comentarios. 
Su señoría el cine. 
L a luciha entre el c i n e m a t ó g r a f o y el 
teatro hace ya mucho tiempo que e s t á 
entablada, con grave per juicio para és te . 
Cuando las pe l ícu las se r e d u c í a n a sim-
ples vistas de esta o la otro poblac ión , la 
gente iba a, lias salones c inematográ f i cos 
sólo en época de ferias, en aquellos d í a s 
de d ivers ión que todas las ciudades tie-
nen una vez al año , para esparcir el á n i -
mo de sus habitantes. 
E l cine era exclusivamente de ¡(paso», 
espectácullo poco duradero, como el de los 
fenómenos , y el de las <iimenageries». Des-
p u é s , L u m i é r e ideó l levar a la pantalla 
cuentos f an t á s t i co s , l a mayor parte to-
mados de « L a s m i l y una noches», y los 
barracones se instalaron por temporadas 
en lugares apartados, donde, por 30 o 40 
cén t imos , se v e í a n las «Marav i l l o sa s 
aventuras de Simbad el m a r i n o » , «Los 
auarenta l ad rones» y «Alad ino o la l á m -
para maravillosa^), servidas a l na tu ra l 
por nnos cuantos figurones que acaba-
ban siempre haciendo cabriolas ante u n 
inevitable baile de hadas. 
Luego, el c i n e m a t ó g r a f o se me t ió en el 
campo de.la novela, y se exh ib í an « M a n o n 
Lescaut» , «La dama de Has came l i a s» y 
«El conde de Monteer i s to» , con sus co-
irrespondientes gotas, esto es, con ((estre-
llas» de variedades, ma l vestidas y bien 
pintadas, en pabellones «ad hoc», con su 
-escenario y todo. 
M á s tarde se l evan tó el «Pa l ac io del 
c inematógra fo» , poi-que las cuitas llega-
ban a su apogeo, empujadas por el genio 
cómico de Max Lindar y «Tnribio» y por 
la o r ig ina lh lad dé Conan Doyle, con su; 
caricutu-ras de l a vida domés t i ca los p r i -
meros, y ál segundi) con el hechizo de 
asesinato y ía perspicacia de su hi jo 
Sherlok Holmes, convertido en policía 
idea!, al que n i n g ú n bandido, por sagaz 
que füés&e, s é le escapaba de las mano;;. 
La magia, la ant igua magia del teatro 
m u n d i a l , volvía a aflcanzr el mismo éxito 
de los tiempos pasados, mejor hecha aho-
ra, 'gracias al «cine», cuyos trucos no se 
ven en la proyección y parece que todo 
sucede r á p i d a m e n t e , como uno l o está 
viendo. 
tip Inveros ími l y !o estupendo allanaron 
el terreno de la pe l í cu la . Gomo en olla 
todo es posible, ilos absurdos se hicieron 
realidades, las m á s locas f a n t a s í a s de ía 
i m a g i n a c i ó n se aposentaron en ella có-
modamente, el sueño de un fumador de 
opio se p o d í a t ransplantar del cerebro 
del durmiente a la pantal la , sin que falta-
se un detalle, s in que para ello hubiese 
el m á s insignificante obs t ácu lo . 
All públ ico le e n t u s i a s m ó ell nuevo gé-
nero de cintas, por dos poderosas razo-
nes : porque gracias a ellas podía ver las 
m á s modernas obras l i terarias sin tener-
se c[ue molestar en leerlas, y porque era 
una clase de «comedias» que costaba po-
co dinero. 
Y a ese extremo no l l e g a r á nunca el tea-
tro, por su n ó m i n a , por el gasto diar io 
de una c o m p a ñ í a que come, q ü e ruma, 
que viste, <iue viaja. . . En el cine todo el 
gasto se hace de una vez, y aunque una 
pel ícula cueste mil lones a la Casa que la 
edita, puede (reproducirla cientos de veces 
y puede a lqui lárse la a miles de salones 
a la vez por un precio insignificante. 
Por eso el c i nema tóg ra fo lucha con ven-
taja, y , ademlás, porque el elemento que 
le admira es el mayor y el menos exigen-
te, y se conforma con todo, con ta l que le 
den emoc ión , ya servido en p e q u e ñ a s do-
sis o por toneladas; el paladar de los 
amigos del cine es t á hecho al d r a m ó n y al 
absurdo... barato, y no se acostumbra a 
ver en el teatro obras donde no hay robos 
oon fractura y escalo, p u ñ a l a d a s « t r ape -
ras», degollinas espantosas y hombres que 
yacen atados en plena vía ante un tren 
que llega a toda marcha, n i n iños que, 
jugando, se m e t e n en 3a boca el cañón dé| 
un revólver cargado. 
Y es lo cierto, para ma l de todos, efuel 
al cine ya no le ibastan su «Pa lac io Unni-I 
noso» n i los salones a r i s t o c r á t i c o s para 
exhib i r sus torpezas y sus tonterías. 
Necesita algo m á s grande, algo que está 
m u y por encima ¿de él y desde donde se Ifl 
m i r a con el m á s lógico y razonable de 
desprecios: el teatro. A su conquista ha I 
ido, y hoy es el vencedor. Ya está sobre 
las inmortales tablas del teatro de la Co-J 
m e d i á , de Madr id . Donde tantos genins il-
la escena e s p a ñ o l a t r iunfa ron , hoy cam»] 
pean como d u e ñ o s y s e ñ o r e s «Salustiano»! 
y «Nick-Wiinter»; a « L a escuela de 
p r incesas» y a ((Tierra ba ja» han susti-l 
tu ído ((El hombre de los nueve dedos» y 
«El ¡hijo del v e r d u g o » , que no se rán cin-
tas m u y a r t í s t i c a s , pero que, a falta del 
arte, seguramente p o s e e r á n en sus fotos] 
e l secreto de poder dar muerte a un horo 
hre de cien modos distintos, o alguna his-j 
to r ia terrible, en tres partes y nueve m 
metros, con su re tah i la de asesinos, M 
drones, esplotadores de n i ñ o s y tod 
mundo de seres e x t r a ñ o s y crueles cuyas 
caras son tan conocidas de los adniirado-j 
res de su s eño r í a . 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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t i l 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—«El I imparcial» publica 1 
hoy nuevos detalles acerca de los graves 
•iucesos ocurridos anteayer en Lisboa,] 
Üporto y Cacábe los . 
Se dice que el Gobierno ten ía notidasj 
de que iban a producirse eso;-; disturbios, 
que se a t r ibuyen a manejos de los agitó-I 
dores m o n á r q u i c o s , y por esto se adopta-] 
r o n toda clase de p r e c a u c i o n e » . 
L a .Guardia republicana, que había «i-l 
do acuartelada previamente, al - omenzar 
los d e s ó r d e n e s s a l i ó a la calle para re-J 
p r i m i r a los alboroiadores. Estos i iunen-
zaron por el asalto a Oos establecimieB-l 
tos'del ba r r io de Ourique, que fueron sa-
queados. 'La Guardia republicana de ca-
ba l le r í a y de i n f a n t e r í a se p re sen tó apo-| 
co de comenzar el saqueo y fué recibida '" 
pedradas por las turbas. L a Guardia con-1 
testó con descargas y los asaltantes l i " - | 
yeron. Uno de ellos a r r o j ó una boniW 
que h i r i ó a vainas personas. 
Los'revoltosos se d i r i g i e ron luego a lasj 
calles de T o m á s y de l a Anunciación )'| 
maquearon t a m b i é n varios comercios. Uf\ 
d a ñ o s que causaron y los g é n e r o s y m€^'| 
üíco que se l levaron ascienden a u""' 
5.000 escudos. 
En l a calle de Patrocinio robaron un8| 
caja de cauda les. 
(La .Policía logró detener a' 20 agita-] 
dores. 
T a m b i é n asaltaron los revoltosos 1* 
almacenes de ce reá le s y aceites del ba-
rr io de A l c á n t a r a . Destaparon las vasija^ 
y rompieron los envases de cereales, (pj*' 
dando convertidos los almacenes en ^ ' l 
gunas. 
M llegar la Pol ic ía , los asaltantes la i'1" 
cibieron a pedradas y t iros. Aquélla mí 
vo 'que hacer una descarga. 
A las dos de la madrugada pasaba i " 
el Rocío una escolta de da Guardia 
b-Iiicana conduciendo 14 presos. Varios «N 
dividuos apostados en una esquina '<)1'' 
zaron bombas de d inami ta . ResailtaWl 
heridos algunos 'soldado». . 
Uno de los autores del atentado (inf" 
t a m b i é n herido de gravedad. 
Han sido detenidos los principales af 
tadores. ^ 
L a Pol ic ía ha practicado varios ''.-• 
tros domici l iar ios, encontrando niucuwf 
armas y documentos cdmpyometedore»] 
Han ingresado en los Hospitales nnvM* | 
sos heridos. 
ríoiez F. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2.° 
ANTONIO ÍLBERO! - C I R U G 1 • , - G r, r E n A1 
Partos—Enfermedades de la mujer Vl1 
urinarias. 
AMOS DE ESOALANTff , 1«. Ü 
VICENTE AGÜINADO ^ i 3 ^ 
Consulta de diez a una y de tres a 
B L A N C A , N U M E R O 32. 1 1 
RICARDO RUIZ DE P E L L O f T 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Ma(*rl0 
Consulta de dipz a una y de tres a ^ 
MMawto Primwa, 10 yW-Tftléifono 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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ODorto hubo también análogos des 
Los perturbadores a r ro ja ron 
boiiíbas de dinamita , y hay u n herido y 
cUwíí 0losrehar¿os de guen-a. surtos en el 
•to de Lisboa han ingresado 55 dete-
'¡¡idüs cc,n unotivo de. los d e s ó r d e n e s de 
""'•MliceqU'O las fuerzas mi l i t a res ocupan 
, ' «liazas púb l i ca s y los puntos e s t r a t é -
•ül en prev is ión de que se reproduzcan 
•^XuniGÓn de Oporto que h a n Uegado 
/mtiUa capital el presidente de l a Re-
a-hiií5a el jefe del Gobierno y los minis-
^ de Fomento e I n s t r u c c i ó n púb l i ca , que 
fueron recibidos c a r i ñ o s a m e n t e por. el 
poeho ultimas noticias. 
' MADRID, l . - T e l e g r a f í a n de Lisboa 
que vaI^üS greI111()S ^an declarado l a huel-
^ H a j f Sallado en las calles varias bom-
causando un muer to y algunos he-
' ' í u la cesión del Senado, el min i s t ro del 
rnterior refirió los .sucesos ocurridos y 
dijo quie el gobierno ireiprimirá todos los 
excesos. 
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Motas de Valiadolid. 
Fxiste un pueblo cercano a l a ciudad, 
APineiante a aquel Valdecastro que con 
«S¡ io-ual m a e s t r í a describe Maclas Pica-
vea en la « T i e r r a de Campos» . 
ge l lama éste a que me refiero Cigu-
"l\'l")d hab ía en él aquel Bermejo, revolu-
etónario de ideas; tampoco e x i s t í a el 
Tarzón temido, n i vino de Barcelona a 
sentar sus reales el Manolo Bermejo que 
etítroBcairía, merced a ilas h á b i l e s y ma l -
hkdadas ayudas del secretario Lam-ea, 
,.0,, Maruj i ta Gai 'zón, para t e rminar asi 
1;|S rivalidades que a l pueblo t r a í a n di -
vidido. , - • • „ . _ 
ara esto lo que en Cigunuela pasa-
iha Al l i vivían en santa paz todos ios ve-
cinos basta que u n a fami l i a , por conve-
niencias pol í t icas , r o m p i ó l a t r anqu i l i -
dad al iiuerer ser m á s que todos juntos. 
Desde entonces dos odios y las discordias 
«renninaron, y los m á s sufr ieron a los 
menos (ayudados por po l í t i cos de és ta) 
durante varios a ñ o s . 
El 23 suced ió lo que fatalmente tenia 
eme suceder. Por u . i fút i l , po r u n vano 
pretexto se vinieron a las manos, salieron 
fas armas y. . . aquella plaza castellana, 
, donde sólo júbi lo y a l e g r í a reinaba, vióse 
bañada por l a sangre de los contendien-
tes Dos fallecieron, tres e s t á n m u y gra-
ves y cinco a l a cá rce l v inieron. 
¡ Comentarios? Para q u é , lector. T ú los 
harás , y qu izás sean como yo los pienso ; 
pero, -aunque difieran, siempre nos uni re-
mos en una e x c l a m a c i ó n : ¡ No oséis—po-
líticos sin pudor—turbar la t r anqu i l idad 
de un puebüo, poirque la sangre que se 
derrame un aciago , d í a y las l á g r i m a s 
que por ello se vier tan caen con abruma-
dora pesantez sobre vuestra conciencia. 
Miráos en C iguñue la . 
* * * 
Terminó Tallá-ví su j temporada y se va 
a lejanas tierras ipara most rar all í su ar-
le insuiperable. Le h a b í a m o s visto, h a b í a -
mosle admirado en diversas obras; pero 
tales eran los elogios que a su trabajo en 
. «Espectros» dedioaban, que una tarde a 
verle fuimos. De la obra no es posible de-
cir nada. Harto conocido e)l teatro de Ib-
sen, ((Espectros» es.una de esas tragedias 
( imimes, que pueden ocur r i r , pero que 
QO ocurren. Oswaldo es un ser a t á x i c o , 
que muere maldiciendo a l padre que le 
legó Ja enfermedad, giacias a sus viicios; 
ni el « c h a m p a g n e » , n i ei c a r i ñ o de su 
madre, logran t ranqui l izar le ; sólo desea 
aanor, y en quien se fija es... basta; BU 
padre tuvo vicios y s e m i b r ó . e s p i n a s que 
sangraron el corazón del y a desgraciado 
liijo. Con solos estos detalles puede hacei'-
idea—quien no conozca l a obra—del 
trabajo enoime del actor. Esxtan colosal, 
tan Nublime, la c reac ión que Ta l lav í hace 
del Oswaldo; son tan horr ibles sus que-
jas, -.m tan verdaderos sus desgarrado-
res lamentos, son tan natura/les sus mo-
vimientos anormales que lia ataxia le pro-
duce, son tan claras y tan determinantes 
• Üesu.enifermedad las deshiladas (palabras 
que pmmincia , que con razón se ha d i -
lío que, pana ver la genia l idad de Talla-
vi, «s prediso ver «Espec t ros» . 
rLásrtima grande que haya sddo come-
to tan poco viable a huios los ojos y oí-
i dos la, que ha e n c a r i ñ a d o a l gran acto)-. 
* «• • 
Ayer, a beneficio de la Cruz Roja, unos 
' i ionados de la buena sociedad pusie-
l ' " ''sr.-iia ((El genio a legre» y «Gha-
beau-Mai-gaux». ¿Qué decir? Teatro, lle-
l1"'- in térpre tes , admirables ; entrada en 
taquilla, enorme. Exito, éxito, éxito. 
'A * * * 
'••l ipreludio a las elecciones ya se oye ; 
peiro antes hablaremos de las riquezas 
'I"1,' Caleil ial eih'ierra. Eso s e r á en l a 
próxima charla. 
EL MARQUÉS DE MONTROVE. 
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LA L O T E R I A 
veriheado 
POR TELÉFONO 
M A D l i l D , l . _ E n el sorteo 
m han corresporidido "íos premios mayo-
m a los siguientes Húmeros : 
Premiado con 100.000 pesetas. 
l*-5o0. - Murcia-San s - h a s t i á n - B a r c e l o n a . 
Premiado con 60.000 pesetas. 
1;>-'110-—I'¡ l l ^ o - i á t i va-Oviedo. 
Premiado con 60.030 pesetas. 
1.33.0.—Zara -oza-A vi la. 
Premiados con 1.500 pesetas. " 
g9.901. 
^577.—Madrid . 
^• l ' ' !2—A>mería-Barcelona-Vigo. 
^ Q JA ~H¡1)a t l av ia - Je rez -Zaragoza . 
9f f ; ¡ - —G i j ó n-Barce 1 ana-Vallado 1 id. 
^ .^ l .—Barcelona-Murcia-Reus . 
^.190.—Madrid. •• 
1 ü i . b . _ S A N T A N D E R - M a d r i d . 
Castel lón-BaroeloM-Miadiid1. 
i - o > ' ~ ! 1 lllil o-Iiarcelona,-Valencia. 
i^i |J---Valencia-Biarcelona-Madrid. 
¿ t .¿ ,¿ . —Madrid-Gijón-Barcelor ia . 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvieron luga r las sesiones de ju t -
^lo oral referen le S, la causa ins t ru ida 
" ^ J uzgiadó.de Torrelavega, contra Joa-
ln lr!) i " i n c a d o B r a s a e Inocencio Velo, por 
delitos de atentado v lesiones menos 
graves. 
El ministerio públ ico estaba representa-» 
, " l'(|r ' ' I tcnioMit,- fiscal s e ñ o r Zapatero; 
Jas defensas de ~ 
to, tentat iva de estafa, disparo de a rma 
de fuego y lesiones, que sé encontraba en 
estado de embriiaguez, no habi tual , y que 
h a b í a desobedecido a l Inocencio a l inter-
vi ' i i i r para i|iie el J o a q u í n no pegara a 
Hig in io Gayón, dicho J o a q u í n Trincado 
cuando iba conducido por el otro proce-
sado Inocencio Velo, se p-lántó en medio 
de ila calle y, sacando una navaja, acome-
tió con ella al sereno, hoy procesado, Ino-
cencio Velo, en cuyo momento éste, con 
la cachava que llevaba, pegó a l J o a q u í n 
Trincado varios cacha-vazos, c a u s á n d o l e 
una her ida contusa, en Ja r e g i ó n parie-
t a l "izquierda, una c o n t u s i ó n -en la parte 
posterior defl tronco y o t ra en el antebra-
zo izquierdo, Jesiones que necesitaron 
t r e in t a y dos d í a s de asistencia facullta-
t iva, sin dejarle defecto n i deformidad e 
impediinentu para el trabajo. 
El mámisteiío flsqaí, en e'l acto del ju ic io , 
y en vista de las pruebas practicadas eií 
el loisuno, r e t i ró la acusac ión contra el 
procesado Inocencio, Velo, y Ja sostuvo en 
cuamtb al) ot ro procesado J o a q u í n Tr inca-
do, por considerarle autor de un delito 
de atentado a los agentes de l a autoridad, 
con la circunstancia atenuante de em-
briaguez, y pidió se le impusiera l a pena 
de dos a ñ o s , cuatro meses y i m d í a de p r i -
sión co'rreccional y 250 p e s é t a s de mul ta . 
El letrado defensor s e ñ o r Mateo expuso, 
en modo alternativo, que líos hechos no 
c o n s t i t u í a n delito, y de apreciarse por el 
Tribuna'! que sí, lo s e r í a del de amena-
zas, procediendo en eTpr imer caso la ab-
solución del procesado J o a q u í n Trinca-
do, y en el segundo que se le inupusiera la 
pena de un mes y un d ía de arresto 'ma-
yor. 
iDespués de ¡os elocuentes informes de 
las partes,' q u e d ó el ju ic io para sentencia. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
AiiDche, en función de abono, se puso 
éh escena el juguete cómico «La frescura 
de l>afuente», obteniendo el mrismo éxito 
de r isa que el día. del estreno y siendo 
aplaudidos todos los art istas que en ella 
tomaron parte. 
* * « 
Esta tarde, a las seis, con motivo de la 
festividad del d í a , se c e l e b r a r á u n a fun-
ción de Moda extraordinar ia , pon i éndose 
en escena, la preciosa comedia, de l i lus-
tre au tor don Jacinto Benavente, «La fuer-
za b r u t a » , y la comedia, en verso, refun-
dida en dos actos por su autor, don Ja-
vier Santero, «Los guantes del cochero». 
A l a s diez de la noche se r e p e t i r á el pro-
grama anterior. 
Abono. 
• Se abre u n nuevo abono por 18 m a t i n é e s 
de moda a r i s t o c r á t i c a , que se ver i f i ca rán 
los martes, jueves, s á b a d o s y domingos 
de cada semana. 
E n estas funciones de abono t e n d r á n l u -
gar los beneficios de Concha C a t a l á y 
Antonio Torner. 
L a p r i m e r a matdnée de moda del nuevo 
abono s e r á el martes, S de febrero, y l a 
ú l t i m a el martes, 7 de marzo. 
En los d í a s de Carnaval las funciones 
de abono, s e g ú n costumbre, se verifica-
r á n a las nueve de la noche, en vez de las 
seis de la tarde, estando incluidos en este 
abono los tres d í a s de m á s c a r a s . 
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V A R I A S N Q g l C I A S 
POR TELÉFONO 
L a marquesa de Arguelles. 
M A D R I D , i .—Ayer por la mai iana le 
fué pnaciicada, con x^esultaüo sansiacto-
rio, una delicada operac ión a i a 'marquesa 
de ArgueJtcb. 
Su m j a , xa esposa de don Ernesto Du-
que, hijo del min i s t ro ue la Guerra, que 
con su marido se encomirana en Suiza, 
ha regresado con ésie para estar a l ladti 
de su madre, con su padre y sus her-
ma ñus. 
Notas de E l Ferrol. 
E L FERROL, 1.—lian llegado los a lum-
nos de Adminis i rac ion , embarcando en 
los buques de la escuadra, "con objeto de 
realizar un viaje de ins t rucc ión . 
E n el misnio t ren l legó t a m b i é n el vice-
a lmirante Chacón , jieie de la escuadra, 
procedente de Madr id . 
Después de reparadas las a v e r í a s ha 
/.arpado el vapor f r ancés «Mira», abarro-
tado de c a r b ó n . 
E l «Reina María Cristina». 
CADIZ, 1.—El c a p i t á n del t na sa t l án t i co 
«Reina M a r í a Cr i s t ina» comunica por ra-
diograma que el d í a 22 de enero se halla-, 
ba ia 8 0 0 millas a l Sur de Ca^pe-Rafe. 
Robo en un Museo. 
M A D R I D , t—De una vitrima del Museo 
Arqueológico se llevaron unos ladrones 
desconocidos objetos valorados en 2.O0O 
pesetas. 
D e n u n c i ó el hecho don Rodrigo Ama-
dor de los Ríos , director del Museo. 
Nombramiento diplomático. 
ROMA, 1.—Su Santidad ha nombrado 
a m o n s e ñ o r Caotano Cognani secretario 
de la Nuncia tura de Madr id . 
Un terremoto. 
M A D R I D , 1.—Dicen de P a r í s que, s e g ú n 
noticias de San P e t e r ü b u r g o , a l Nordeste 
del Asia Menor se ha producido un tem: 
blor de t ierra . 
E'l centro del fenómeno s í smico estaba 
en la chidad de Af ioún-Kara -Hiss i r , que 
ha «ido destruida completamente. 
Un descarrilamiento. 
PARIS, 1.—En la es tac ión de Saint-De-
nle ha descarri'liado él r á p i d o de Calais. 
Varios vagones se incendiaron. 
Han resultado cuatro viajeros muei ios 
y quince heridos graves. 
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Del Gobierno civil. 
Telegramas de agradecí 
miento. 
E n el Gdbierno c iv i l se -recibieron ayer 
las siguientes t e l e g r a m a » : • . 
«Obre ros minas de Reocín •agradecen 
a V. S. su valiosa in t e rvenc ión para ¡a 
supres ión derechos expo r t ac ión zinc, evi-
tando triste s i tuac ión que nos hubiera 
or iginado la p a r a l i z a c i ó n de las labores. 
Por la Comisión : José Leñero , Vicente 
SámarCo, Manuel Alvaro, Manuel Casanor 
ra, Esteban San l a i i u i r í a . » 
* * * 
((Solucionado favoraiblemente, asunto 
minas de Reocín, por lo que no s e r á ne-
cesario pa ra r 'las labores. 
• Agradezco, en nomibre de este Ayunta-
miento, su valiosa cooperac ión para con-
seguirlo. 
Alcalde de Reocín , Herr - ' rn .» 
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D E B I L B A O 
lasconíericiaiiilCefltroMauriiüa 
DE L A GUERRA EUROPEA 
_ los procesados estaban a 
argo d« los letrados .señores Muñoz y 
Mateo. 
Hecho de autos. 
El 16 ,1,. iviuvro de 1915, el procesado 
'"cenen. Veló, vecino de l a ciudad de To-
"'lavcga, que se hallaba de servicio, co-
mo interviniera para conducir al A y u n -
tamiento a l otro procesado, J o a q u í n T r i n -
POB TELEFONO 
Abandonando Holanda. 
Comunican de El Havre que 200 perso-
nas que venían de un departaimento del 
Norte han marchado de Flesinga para 
Ingla ter ra y Francia. 
Colisión en el mar. 
Tellegrafían de Liverpool que el paque-
bot americano ((iPhiiladei'.phia» ha choca-
do con u n velero en el m a r de I r l anda , su-
friendo a v e r í a s que le han hecho volver-
se a Liverpool. 
Movimiento de fuerzas. 
Hacen saber de Odessa que nuevas re-
servas de soldados han sido enviadas a 
Bagdad, de donde se h a n sacado las fuer-
zas tur-cas que h a b í a , para llevarlas a 
Parsiia y Armenia , por i a c r í t i ca s i tuac ión 
que atraviesa el e j é r c i t o turco en e'l Cáju-
caso. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go 
bierno f rancés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«Ningún acontecimiento de importanciia 
que s e ñ a l a r , salvo algunos t i r o s de nues-
t r a a r t i l l e r í a entre el Oise y él Aisne, con-
t r a las organizaciones enemigas de San 
Leocade y en Lorena contra las posicio-
nes del enemigo, en Domewre .» 
Un bombardeo. 
De Atenas dicen que los contratorpede-
ros ingleses han bombardeado el puerto 
turco de Achinkos, cerca de Smirma. 
Los habitantes huyeron de la población, 
r e t i r á n d o s e a l inter ior . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado Ó'fl 
c i a l : 
« N a d a importante que s e ñ a l a r en íos 
tres frentes de comba te .» 
Contra la correspondencia. 
'Comunican de La Haya, que Ips cruce-
ros ingleses detuvieron al vapor holan-
dés «Bembrandt ) ) y se apoderaron de lu-
da la correspondencia que 'llevaba. 
A n á l o g a medida tomaron con el vapor 
correo h o l a n d é s "Zeelaiul». 
L a presidencia de la Cámara. 
T a m b i é n de Atenas af i rman que el Go-
bierno celebrani uiuConsejo para d«Sig-
nar el presidente de la C á m a r a , 
'Son objeto de muchos comentarios las 
conferencias que e s t á celebrando "el Rey 
Constantino con gran n ú m e r o de d ip lomá-
ticos. 
En el Cáucaso. 
U n telegrama de Roma anuncia que ha 
llegado a Erzerum el mariscal von der 
Goltz, que inmediatamenite se ha encarga-
do del mando del ejército turco. 
En Albania. 
De Ginebra comunican que el ejérci to 
a u s t r o h ú n g a r o se ha apoderado de una 
nueva poblac ión al Sur de Alessio. 
Han llegado a Vallona nuevos contin-
gentes de tropas i ta l ianas y algunas pie-
zas de í í ruesn calibre. 
Una huelga. 
Dicen de Copenhague que m a ñ a n a se 
p l a n t e a r á la huelga general. 
E n los arsenales dejaron de trabajar 
20.000 obreros. 
El Goblemo lia id -ptado grandes pre-
caü olones. 
Portugal declara la guerra a Alemania. 
Según los periódiieos alemanes, Portu-
ga l ü e c l a r a r á la guerra a Alemania, a pe-
tición de Inglaterre, a fin de que és ta re-
quisione los 57 t r a s a t l á n t i c o s alemanes 
|He se encuentran en el puerto de Lisboa 
/ en otros puertos portugueses, tanto en 
Portugal como en las Colonias. 
A ñ a d e n que la d e c l a r a c i ó n de guerra de 
Portugal no s ign i f i ca r í a el que «ipso tac-
to» lome parte activa en l a guerra. 
Francia y el Gobierno servio. 
M . Roissinas, minis t ro plenipotenciario 
encargado de Negocios de Franc ia cerca 
d e l Gobierno servio, ha llegado a Corfú. 
Agentes austríacos detenidos. 
Un buque i tal iano ha llegado a Reggio, 
devando a bordo a 160 rebeldes albaneses 
detenidos en 'la zona de Durazzo por 
E s s a d - P e c h á , como agentes de los aus-
oriacos. 
'De Reggio s e r á n trasladados a l lugar 
designado para su internamiento. 
De Sentar) a Durazzo. 
Las t ropas francesas que estaban en 
Scutari han llegado a Durazzo, siendo re-
vistadas por un jefe f rancés y por E«.sad-
P á c h á . 
Gran actividad en Kiel. 
Según telegramas recibidos de Stiiza, 
reina en K ie l una gran actividad. 
Día y noche llegan largos trenes car-
dados de hombres y de mater ia l . 
Se dice que Alemania prepara una ac-
ción naval para ocupar Riga y obligar a 
los rusos a abandonar su ipesesión en el 
Sur. 
El ministro de Hacienda servio en París. 
Un /periodista l i a interrogado a Niut-
chitch, min i s t ro de Hacienda de Servia, 
que se halla actualmente en P a r í s . 
Después de hablar del agradecimiento 
de 'los servios por lo mucho que es t á ha-
ciendo Francia por ellos, desde e'l peqxie-
ño empleado hasta el 'más alto personaje, 
ia dicho: 
.«lie tenido que dejar al Bey y seguir al 
pr ínc ipe heredero por Scutari. No os con-
t a r é nuestros sufrimientos. Cinco d í a s he 
;mpleado para venir de Corfú. Me he de-
icnido 'unos momentos en Roma,y pienso 
Dermanecer en P a r í s el tiempo preciso 
ó a r a solucionar algunas cuestiones finan-
• i e ras .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso : 
«La ar t i l ler ía , alemana, ha b o m b a r d é a -
lo nuestras posiciones a l Sur del lago 
Babín. 
Los alemanes ametral laron un campa-
-nento ruso en Djmer, utiliaando proyec-
tiles explosivos. 
A l Norte de Poduevieje, en el lago Me-
vuis, fuego de ar t i l l e r í a . 
En la Gaditzia; en el Styrpa medio, nues-
'ros exploradores rodearon una guardia 
ni s ir iaca y, d e s p u é s de una iucha cuer-
po a cuerpo, fueron pasados a l a bayone-
ta parte de los a u s t r í a c o s y el resto hecho 
prisionero. 
'En el C á u c a s o , muestras tropas, .a con-
secuencia de 'las aperaciones desarrolla-
Jas ilinrantc los ú l t imos quince d í a s , han 
perseguido al enemigo, a r r o j á n d o l e ha-
d a los fuertes de ErzeTuon, y hemos roto 
su a l a dereciha, o b l i g á n d o l e a evacuar la 
región de Melaughert. Hemos hecho miu-
L a capitulación de Montenegro. 
Uíi telegrama . p á r t i o u l a r d i r ig ido de 
ViiMia a las ((Ultimas Noticias de Munich» 
dice i | i i c ¡a- negociaciones que d e b e r á n 
seguir a la c a p i t u l a c i ó n de Montenegro 
no han comenzado a ú n n i con el p r ínc ipe 
Mirk'O ni con los paenápotenc ia r ios mon-
tenegrinos que se encuentran en Pod-
goritza. 
La « ¿ a c e t a de Colonia» publica uto lar-
go a r t í cu lo acerca del desarme de Monte-
negro. 
Según noticias oficiales de Viena, el des-
arme del ejércit ') montenegrino se ha, lle-
vado ia cabo sin resistencia. E l pueblo 
miontienegrino es t á fatigado por la gue-
rra . 
Destroyers alemanes embarrancados. 
Dos destroyers alemanes han embarran-
óado en lia costa Sudeste de Saltholun, 
isla danesa del Sund, donde el submari-
no «E-1,3» e m b a r a n c ó y fué bombardeado 
por los aleim£yies. 
Un crucero a l e m á n y otros barcos han 
llegado en auxi l io de los ües i royera . 
iSi ¡los destroyers no son retirados de 
lia o r i l l a dentro'de las veint icuatro horas, 
s e r á n intemados en Dinamarca, como el 
•submarino «E-13». 
E l ataque a Valona. 
Los a u s t r í a c o s han suspendido su mar-
cha hacia Albania mer id ional . 
I^as tropas "aus i t rohúnga ras se absten-
d r á n de atacar a Valona. 
De todos modos. Valona puede resistir 
perfectamente un ataque. 
Esta pos ic ión es t á tan p o d e r o s í s i m a m e n -
te defendida gpmp S a l ó n i c a . 
Desórdenes en Motenegro. 
('.¡.•nuinican de Koina que el día 28 de 
eiK'iro estallaron en Danilograd graveft 
desó id en es, a oonsecuencia del hambre y 
de la .miseiria. 
Las turbas asaltaron muchas casas y 
tiendas e incluso e!l Hospi tal , donde arran-
caron Has ropas a los'heridos. 
El ministro de la Guerra y varios ofi-
cial-es se rrefaigiaron en la f á b r i c a de ta-
bacos. 
H a habido varios muertos y iniuchos he-
ridos. 
U L T I M O P A R T E F R A N G E S 
• E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés a las once de la 
noche, es el siguiente : 
((En Artois , lucha m u y viva de art i l le-
ría al Sur de la cota 119 y a l Norte de la 
carretera de Sa in t -Nico lá s a Saint-Lau-
rence. 
Un gruipo enemigo, que in t en tó un ata-
que, fué detenido «por medio de combates 
con granadas de mano. 
Bombardeamos las posiciones de! ene-
migo en Ja carretera de T.ilíe (Suir de 
Thellus); causan 1I0 var i os incendios y ex-
plosiones. 
Entre el Aisne y el Oise disparamos 
contra las tr incheras enemigas de Beau-
braiigne y de Fi'emieres, y contra algunos 
convoyes hacia Lassigny. 
•Acciones de ar t i l l e r í a c i n t r a las obras 
del ei iemigii BB lieauvre y la Gran ja de 
Cholera y al Este de Sain t -Mihie l .» 
Una negativa. 
Dicen de. Londres que el « F o r e i n g Offi-
ce» ha publicado una nota afirmando que 
es completamente falsa la noticia de que 
Ingla ter ra haya pensado en hacer gestio-
nes de pa / por separado. 
Af i rma t a m b i é n que nunca a b a n d o n a r á 
a sus aliados. 
Fiesta benéfica. 
Te leg ra r í an de P a r í s qUe se ha celebra-
do en el Trocadero una m a t i n é e en honor 
de los soldados condecorados con la cruz 
de Guerra. 
- Asis t ió el presidente de la Repúb l i ca , 
quien p r o n u n c i ó un vibrante discurso, 
enalteciendo a cuantos han dado su san-
are por la Pat r ia y elogiando a las enfer-
111.'ñus que, cerca de !a línea de fuego, so-
corren a los heridos, demostrando lias 
altas virtudes de las mujeres francesas. 
T e r m i n ó expresando la esperanza en 
una p r ó x i m a victor ia . 
Sobre los zeppelines, 
Un telegrama de P a r í s dlee que en la 
C á m a r a de diiputados, d e s p u é s de un dis-
curso de| presidente del Consejo, en qn" 
declaro que las incursiones de los zeppe-
lines eran una fatal idad de l a guerra y 
que se haibían tomado medidas para evi-
taríais, aunque no p o d í a declarar cuá les 
eran, se aco rdó desistir de la interpela-
ción anunciada sobre ese asnnle. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel .del e jérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
« F r e n t e occidental.—Durante i a noche 
del 31, u n pequeño destacamento ing lés 
in ten tó atacar irepentinamente nuestras 
¡M>siciones a l Oeste de Mesines. F u é ire-
iihazado ipor completo, después de haber 
•oiKseguido penetrar en u n punto. 
En Fr icour t , al Este de Alhert , nuestro 
fuego i m p i d i ó al enemigo que se apodera-
ra del hoyo causado por una m u í a qne 
h a b í a hecho estallar. 
A l Norte de este punto, una pat ru l la 
alemana a v a n z ó hasta las posiciones in-
glesas y regresó sin p é r d i d a s , habiendo 
hecho algunos prisioneros. 
A l .Sur del Somme, los franceses per-
dieron de nuevo terreno en combates con 
granadas de mano. 
F í e n t e oriental.—Nada nuevo que seña-
Frente b a l k á n i c o . — U n a de nuesitras 
naves a é r e a s a t a c ó los lugares y depósi-
tos de los aliados en el puerto de Saló-
nica, pudiendo observar los buenos resul-
tados obtenidos .» 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco, dice: 
«En el frente del Yrak , en Jelabik, recí-
proco e intermitente fuego de a r t iUe r í a . 
En Kut-el Amara , t ranqui l idad. 
En el C á u c a s o , combates sin importan-
cia. 
En la costa de Anatol ia , durante la no-
che del 24 de enero, un buque de guerra 
(Miemigo d e s e m b a r c ó un destacamento de 
tropas entre Femke y Mekr i , en el pueblo 
de Cudefli, frente á la isla de. Castellori/.o. 
Algunas personas del elemento oficial 
y parte de los habitantes fueron apresa-
dos y conducidos a bordo del buqne. 
T a m b i é n se a p o d e r ó el enemigo de pro-
visiones y hasta de a l g ú n mobi l i a r io .» 
Los horrores de la guerra. 
Dicen de San Petersbnrgo que ciento 
noventa y nueve prisioneros alemanes han 
confirmado la terr ible s i tuac ión de las t ro -
pas alemanas en l a región de Pinsk. 
E l deshielo intenso y persistente ha lie-
Varios destacamentos atr incherados han 
quedado incomunicados a consecuen-
cia del deshielo, pereciendo numerosos 
hombres en aquel laberinto pantanoso. 
Detenidos por los hielos. 
Noticias de Copenhague dicen que en 
el puerto de Arkangel hay m á s de 50 bu-
ques bloqueados por los líielos. 
Entre ellos h a y bastantes buques rom-
pehielos rusos y canadienses. 
siete zeppelines, que ar ro jaron numerosas 
bombas. 
No se sabe t o d a v í a que hayan causado 
grandes daños .» 
Cincuenta y cuatro muertos y sesenta 
y siete heridos. 
Otro radiograma posterior, t a m b i é n de 
Ca rna rvo n, dice a s í : 
«Var ios zeppelines bombardearon ayer 
Norfolk, Soffilk, Leicestershire, Derbys-
Otros 20 o 30 buques ingleses e s t á n en 1 hire , L i n c o l n t r é r e y Stafford, causando 
alta m a r t ra tando de penetrar en el j 54 muertos y 67 heridos; 
puerto. 
L a Hacienda italiana. 
T e l e g r a f í a n de Roma que, con asisten-
eda de Saflandra, de los min is t ros y de las 
autoridades, se ha verificado l a inaugu-
nación del Palacio de Hacienda. 
El min i s t ro defl ramo p r o n u n c i ó u n dis-
curso haciendo constair epue la s i tuac ión 
de l a H a d e n da i ta l iana era m u y satis-
factoria, no obstante las c r í t i c a s circuns-
1.1 Mi ¡as ipor que atraviesan todas las na-
ciones de Europa. * 
Albaneses detenidos. 
' Dicen de P a r í s que han sido detenidos 
en Durazzo 73 albaneses, aciusados de 
mantener relaciones con Aus t r i a y de ha-
ber fraguado u n complot para apoderarse 
de E s s a d - P a c h á . 
Los detenidos s e r á n conducidos a Va-
l l i n a , donde se lies s o m e t e r á a los T r i b u -
nales mil i taíres. 
L a defensa sanitaria. 
De .Pa r í s comunican que m a ñ a n a se 
oeilebrará la p r imera de las confeiencias 
organizadas entre los aliados para t ra ta r 
de la defensa sanitar ia . 
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M A D R I D , í .—Te leg ra f í an de Londres 
que oficialmente se ha publicado la not i -
cia de que seis o siete zeppelines han 
volado sobre los condados del Este, a l 
Noroeste de Mid land , y a r ro j a ron varias 
bombas. 
Hasta ahora no se conocen detalles de 
lo ocurr ido. 
Informes alemanes. 
U n radiograma de Norddeich comunica 
•efl (Siguiente parte oficial a l e m á n : 
« U n a flotilla de nuestras naves a é r e a s 
a t acó con bombas y c a u s ó explosiones e 
incendios importantes, durante la noche 
del 31 de enero, al 1 de feibrero, los docks, 
las f á b r i c a s y el puerto de Liverpool y de 
Birkenhead y los alrededores de dichas 
ciiudades; las fundiciones y los Altos 
Hornos de Mianchester y í á s f á b r i c a s y 
Altos Hornos de Nothimgan y de Shef-
fields, y Ips grandes establecimientos i n -
dustriales sobre el Humber y Gueak y 
Yarmouth . 
E n todas partes pudieron apreciarse el 
efecto causado jpor las explosiones y vio-
lentos incendios apercibidos. 
Sobre el Humber fué reducida a l si len-
cio unía b a t e r í a . 
Todas las aeronaves regresaron indem-
nes a su base, a pesar del nu t r ido c a ñ o -
neo que fué di r ig ido sobre ellas.» 
Noticias de origen inglés. 
De 'Camarvon comunican, p o r r a d i ó -
grama, el siguiente despacno: 
«Al ataque de los zeppelines contra Par 
r í s ha seguido una tentat iva contra 
las costas orientales inglesas por seis o 
Los d a ñ o s materiales han sido poco con-
s iderab les ;» 
X>el ÍWLvuiicipio, 
Nuevo secretario particular. 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o en l a pren-
sa, don J e s ú s de' Cospedal y Jorganes, ha 
sido nombrado secretario pa r t i cu l a r de 
la Alca ld ía . 
El s eño r Cospedal t o m a r á hoy poses ión 
de su destino. 
L a sesión de hoy. 
A d e m á s de los diez asuntos que queda-
ron sobre l a mesa, en la sesión que esta 
tarde celebre el Ayuntamiento se discuti-
r á n los siguientes: 
•Comisión de Hacienda.—Se cubra la 
•plaza de portero del Archivo. 
S e ñ a l a r capitulo para pago del aumen-
to de importe de medicamentos a los po-
bres. 
Bases pa ra el concierto del a rb i t r io pro-
vincia l . 
P r ó r r o g a del concierto con los s e ñ o r e s 
P é r e z del Mol ino y otros para pago del 
a rb i t r i o sobre aguas minerales. 
Idem para í d e m con don Pedro G. Ga-
vi lán . 
A p r o b a c i ó n del p a d r ó n de vecinos. 
Comis ión de Obras.—Don Víc tor Diez, 
un hotel en P é r e z Ga ldós . 
Don Crisanto G. Alonso, reformar la ca-
sa n ú m e r o 43 de San Fernando. 
l i D i i A n d r é s Larrea, const rui r un pabe-
llón a l Sur de la calle Burgos. 
Recepc ión defini t iva de la Avenida t l e i -
na Victor ia . 
Doña M a r í a G. Ga rc í a , una sepultura.-
Cuentas. 
C o m i s i ó n de P o l i c í a . — D o n M a n u ' l 
Lainz, se le autorice para colocar mue-
bles en la marquesina Oeste de la Pesca-
de r í a . 
Comisión de Beneficencia.—Don Ricar-
do Ur ta ran , se le nombre a u x i l i a r hono-
rar io de Dibujo del Ins t i tu to Carbajal. 
Comis ión de Ensanche.—Anular la gra-
t i f icación de 500 pesetas que p e r c i b í a don 
R a m ó n G. Eguaras, por l levar l a conta-
bi l idad. 
Facul ta r a la A l c a l d í a pa ra pavimentar 
con loseta de asfalto comprimido un tro-
zo de la calle de Castilla. 
Comis ión de Teléfonos. — Proponiendo 
modificaciones en l a subasta de las obras 
de' i n s t a l a c i ó n de la ilínea con Castro Ur-
día les . 
Acta de recepción def ini t iva de dicha l í -
nea t e l e f ó n i c a 
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P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura artrftip-
mo. ' •púm». ipóta. m s l dp piedra. E l mejor 
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La huelga de Almería. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 1.—Dicen de A l m e r í a que 
c o n t i n ú a n cerrados todos los comercios de 
la calle de las Tiendas y del paseo del 
P r í n c i p e . 
G o n t i n ú a Ha huelga general, s in que 
hayan ocurrido incidentes. 
Á causa de la huelga no se han publ i -
cado iperiódioo®. 
Al atardecer, un grupo de obreros reco-
r r i ó algunas calles, t ratando d^. obligar 
al cierre a los comercios que se hallaban 
abiertos. 
Fueron apedreados varios. 
Tambiién t ra ta ron de paralizar la circu-
l a c i ó n de carruajes. • 
Tome usted Pastillas Ba l sámicas MA-• T i i l i s ^ O r ^ K ^ i CTl 1 í ^ K S Í 
RIA cuando note los primeros s í n t o m a s de w l L l l l V J v > V J I L l ^ L i O i C A a 
resfriado. Partos. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
[aboraloriQ luí 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 1.—En lugar del s e ñ o r Llanos 
y Tor r ig l i a , que h a b í a de diar el s á b a d o 
la p r imera de la® conferencias anuncia-
das, h a b l a r á en dicho día don Antonio 
Goicoechea, quien d e s a r r o l l a r á el tema: 
«La función del Gobierno en el cumpl i -
miento de la mi s ión del Poder publico)). 
L a causa de esta a l t e r a c i ó n ha sido la un zeppelm, con sus proyectores en fun-
dado, condenado anteriormente por los desgracia ocurr ida a l s eño r Llanos y To- . ción, voló el viernes por la noche sobre 
ueutos de uso púb l i co de nombre supuee- rriglia, tino de cuyos hijoe ha fallecido. la isla de Gotland, en el mar Báltico. 
jhos prisioneros y cogido algunos caño- nado de agua, l a r eg ión y todas los cons-
nes. trucciones e s t án medio derruidas. 
Var ias b a t e r í a s gruesas y mil lares de 
cajas de municiones y .numeTosos ¿año -
nes se hal lan hundidos en el barro. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A . BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos v crónicos sin obtener al ivio, acu-
did al F E R I N O L . 
pp vfinta en todas las farmacias y ATO 
El día 29 de enero nuestras tropas de 
explorac ión persiguieron a las tropas tur-
oas, que se re t i r a ron hacia el r ío Gho-
rok. Nos apoderamos de prisiioneros, mu-
niciones y cabezas de ganado. 
Zeppelin a lemán sobre el Báltico. 
S e g ú n noticias recibidas de Malmoe, 
NUEVO \ J n 
COMPUESTO A 2 
ARSENICAL /V6 
•s una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
g r idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo I09 tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. 'Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
F R A N C I S C O S F T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 / 
T E L E F O N O 629 
Dr. Ballesteros: Especialista en partos y enfermedades de la mujer 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
En esta Casa los mejores caramelos \ 
bombones. 
R ñ V i I T V : Brar oarf* restaurant U I A L I f : 8EBVICIO A LA CAUTA 
Teléfone numeré 617. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Alharicoques TREVIJANO 
Cine Pradera 
(INSTALADO EN PUERT0CH1C0) 
Sección continua de cinco y media a 
once de la noche. 
Programa para hoy, miércoles. 
«Salüs. espadachín», cómica (estreno) 
«Conegudo, espiritista», cómica (es-
treno). 
La sensacional película de 1.700 me-
tros y en tres partes, titulada «La trai-
ción del oro». 
«Entre la basura», cómica (estreno) 
Kinemacolor.—«Visita a la India de 
los-Reyes de Ing'aterra» (estreno). 
Mañana , jueves, matinée infantil. 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco v Co 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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C O R C U B I O N 
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- - - Exclusivo: Droguería, Villafranca y C a l v o . - B L A N C r t , 15 - - -
SUCURSALES: Alameda de Je sús de Monasterio, 14.-SANTANDER ~:~ Príncipe, 16.-MADRID 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
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AmortizableS por 100 F . . 
» E . . 
» D . . 
» » c . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
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» ordinarias . . . 
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B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
•i por 100 ipenpetuo I n t é r i o r , serie A, a 
75 por 100; pe-setas 1.500. 
'Series A y B, a 75,60 y 75,70 por 100; 
-pesetas 5.000. 
¡Serie D, a 78,85 por 100; ipe&etals 12.500. 
6 'por 100 Aimortizable, serie C, a 95,75 
por 100; pesetas 5.000. 
4 por 100 Exter ior estampillado, serie 
E, a 80 p o r 100; 'pesetas 12.000. 
Obiligackm.eis del Tesoro, bonos del 4,75 
par 100, a 102,20 por 100; pesetas 40.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banda de E s p a ñ a , 2 acciones, a 451 pe-
setas. 
Banco de Vizcaya, 6 acoiones, a 630 pe-
setas. 
'Crédáto de ila Unión Minera , precedeti-
te, 50 acciones, a 108 porcias. 
Idem i d . , del d ía , 30 acciones, a 106 pe-
setas. 
Ferrocarr i les de Santander a Bilbao, 
50 acciones, a 347,50 pesetas. 
Idem Vascongadas, 14 acciones, a 505 
pesetas. 
Idem de La Babia, .23 acciones, a 320 
pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 171 acciones, 
a 373 ;pesetas. 
tBilibaína de N a v e g a c i ó n , 45 acciones, a 
900 pesetas. 
M a r í t i m a Act iv idad, 65 acciones, a 505 
pesetas. » • 
M a r í t i m a Un ión , precedente, 25 acgio-
nes, a 1.130 pesetas contado y 1.137,45 al 
fin del corriente (.reports); 10 arciones, o 
1.250 pesetas all fin de marzo, con pr ima 
de 125 .pesetas, y 100 aciones, a 1.200 pe-
setas a i g u a l feciha y con p r i m a de 100 
. pesetas. 
• 'Naviera Sota y Aznar, precedente,, 10 
acciones, a 3.550'pesetas contado, y pe-
setas 3.580 a l fin del corriente. 
Idem i d . , del día, 20 acoiones, a 3.600 y 
3.550 pesetas al fin de marzo. 
iNavieira Bac'hi, 19 acciones, a 1.690 y 
1.688 pesetas. 
M a r í t i m a del Na rv ión , 52 acciones, a 
1.950 pesetas al fin de j u l i o . 
Miinas de Cala, 20 acciones, a 330 pese-
tas. 
Hidiroeléctr ica Ibé r i ca , 15 acciones, a 
570 pesetas. 
iHiidroeléctrifa E s p a ñ o l a , 15 acciones, a 
145 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao, emi-
s ión de 1902, a 77 p o r 100; pesetas 10.000. 
Jdem de Asturias, Galiciia y León, p r i -
me ra hipoteca, a 65 por 100'; 15.000 pe-
setas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a G5 y 64,50 par 100: pesetas 60.000. 
I d e m i d . , especiales d£ .-Vlsasua, a 88 
por 100; pesetas 11.000. 
(Hiidroeiéctrica Ibé r i ca , a 98 por 100; pe-
setas 5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I n g i a t e r r a : Londres checruie, a 25,04; 
l ibras 3.000. 
Idem i d . , a 25,05; l ibras 2.822. 
fd'ém n i , a 25,06; l ibras 4.000. 
Newipart cheque pagadero en landres , 
a 25,01 : libras 1.000. 
Wwcast le cheque pagadero en Londres, 
a 2§,05; libras ¿.915. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco Mei-cantil, sin libe-
rar, a 142,50 por 100; pesetas 2.500. 
í d e m de 'la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
con c é d u k i , a 53 y 53,50 por 100; pesetas 
10.000. 
Amortizable, 5 por KM), a 95.90 v 96 por 
100; pesetas 12.500. 
Inter ior , 4 por 100, a 72,85 v 73,05 por 
100; pesetas 37.50(1. 
Obligacianes del ferrocarr i l C a n t á b r i c o , 
de Santander a Cabezón , segunda hijfote-
oa, 'emisión de 1X94, a 80,50 por 100; pese-
tas 6.500. 
-Idem ídem de Cabe /ún a. T,lañes, seguñ-
•da Jiipoteca, enrisión do 1910, a 82,25 por 
100; pesetas 8.000. 
Idem del ferrocarr i l -de Alsa'sua a Biar-
cellona, 4 1/2 por 100, a 88,25 por -100: pe-
setas 25.000. 
I d e m de A l mansa y Valencia ia Tarra-
gona, a 81,65 por 10Ó; pesetas 25.000. 
Idem de Hnésqa a. Francia, «a 83,30 por 
100; pesetas 12.500. 
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Molino incendiado. 
La Guardia c i v i l del puesto de Lleude 
qomiUJiica á,l s eño r gobernador que el d í a 
3;j del pasado mes de enero fué quemado 
parte deil mo'lino que en el barr io de Moci-
na, de'l pueblo de Guriezo, l levaba en 
arriendo el vecino del mismo Rafael P i r ó . 
Los autores del hecho quema ron tam-
bién parte de una tu rb ina de citado mal i -
no, i g n o r á n d o s e hasta la fecha q u i é n e s 
puedan ser los autores del incendio, prac-
ticando la Guardia c ivi l de aqueil pueblo 
las averiguaciones necesarias para el des-
cubr í miento dé aquél los . 
Un robo. 
Por la Guardia c i v i l del puesto de Rei-
no sa' h a sido detenido y puesto a dispo-
sición del Juzgado de i n s t rucc ión de aque-
lla v i l l a el joven Antonio Escabedo La-
VMI. de 16 a ñ o s de edad, como autor del 
rábo 'de 55 pesetas de casa de su convecino 
José Garc ía , en cuyo domicillio p e n e t r ó 
aprovechando la ausencia de aqué l y for-
rando con una palaniqueta la cerradura 
de un b a ú l , donde gaiardaba el José las 
j-ese tas desaiparecidas. 
iLas pesetas, que fueron é s c o n d i d a s por 
/ ntomio en un agujero de la pared de una 
M i d i a, han sido' recupera das por la Guar-
rivíl . 
Un herido ^rave. 
A las sie-té y media de l a tarde deil día 
:; i del pagado tuvo conocimiento í a Guar-
dia civi'l del pnesto de L i é r g a n e s de que 
baibía sido herido un indíividuo- llamado 
/ ngel Cobo Rui/., de 43 a ñ o s .de edad, veca-
ño de la c a b a ñ a La Cornueva, de aquel 
t é r m i n o munlclp. r l . 
Personada la b e n e m é r i t a en el llugar de.l 
suceso, se pudieran averiguar las causas 
del sangriento suceso, que, según parece, 
fueron nmtivadas por haber inculpado el 
herido al agresor, que so l lama Silverio 
Lav ín , do 23 años , de haber causado ma l -
tratos a una oveja de su propiedad. 
Molestado él agresor por la inculpa-
ción de que era objeto, se d i r ig ió la no-
cihe del suceso hacia la caibaña donde 
vivía An^el Cobo, y l lamando a la pner-1 
ta de lia miisma, 'guando aqué l sa-' 
Éó a abrir, d i s p a r ó Silverio contra él 
cinco t iros con una pistola Browntng, do 
siete m i l í m e t r o s de calibre, p rod i i c i én -
(Jofte cnotio heridas, dos en el tejido mns-
cular del brazo izquierdo, y otras dos en 
el omoplato del mismo lado, con or i f i -
cio de entrada y salida. 
E l herido fué asistido por el médico del 
pueblo, que calificó lias luaidas recibidas 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l agresor no pudo ser detenido por la 
b e n e m é r i t a , po r ignorarse el paradero del 
imismo; mas se cree que h u y ó hacia el 
pueblo de Carriezo, por lo cual la Guardia 
c iv i l deil puesto de L i é r g a n e s inten-esó la 
captura de a q u é l a sus c o m p a ñ e r o s del 
puesto de Ga l i záno , e s p e r á n d o s e que unos 
u otros d a r á n pronto con el paradero de 
Silverio Lavín.-
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Santa Lucia.—Misas de seis a nuevo, 
cada media lio ra, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, misa par roquia l solemne, 
con la bendic ión de las Candelas. 
Por fla tarde, a las seis, Santo Rosa-
rio. 
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Inspección de Vigilancia. 
Escándalos . 
Por la Policía gubernat iva han sido de-
nunciados, po r promover un fuerte escán-
dalo en el muelle de M a l i a ñ o , Justo Ordó-
ñez, Jaaquina Gómez y Ramona Abad. 
—Por el mismo motivo fué t a m b i é n de-
nunciado por la Po l i c í á Quin t ín Toca. 
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Grandes son los prepai-at ivi ís llevados 
a caibo enti-e los eqiiápo» ((Ariñ Sport» (ter-
cer nteam») y « S i e m p r e Ade lan te» , de Tó-
rrela vega, entre los cuales existe u n fuer-
te lazo de afecto, para Ja ce l eb rac ión de 
un par t ido de «foot-ball» en los Campos 
de Sport de dicha Torre la vega, el d í a 13, 
a las cua t ro dfe í-a tarde. 
Tanto enti'e el equipo «antandeT'ino co-
mo entre ell lorre.laA'eguen&e, su contr in-
cante, existe g ran entusiasmo por alcan-
zar el deseado t r iunfo . 
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Sección marítima. 
Presupuesto de conservación de boyas 
y balizas.—Balizamiento del puerto de 
Santander: 
Presupuesto de coj iservación para. 1916, 
$91,27 pesetas. 
Indemnizaciones al personal, 456 pese-
t:ask 
Avisos.—Boya luminosa: La boya esfe-
rotidal, «b lanca» .ImniinoSa, con luz fija 
«blanca», que pr imero h a b í a sido fondea-
da provisionalmente por delante de la es-
tacada situada sobre la or i l la Izquierda 
x M G i r o n d a , entre By y Saint-Chistol (Avi-
so nii.'nero 843 de 19141 y posteriormente 
levantada, ha vuelto a ser fondeada a unos 
30 metros por delante de la estacada. 
Se ha suprimido el fiaroí de la luz fija 
«blainca», que estaba izado en un poste 
en la extremidad de dicha estacada.' 
Cosía Este. — Prescripciones: Ningún 
barco, entre (las 0,30 de la m a ñ a n a y Jas 
5,30 de la madrugada, debe navegar por 
ia reg ión de los canales: Edimburgo, 
Rlack Deep. Gaze Deep del T á m e s i s , l i -
mitada al Oeste por nina l ínéa trazada 
de London- Stone a ¡la iboya iluminosa 
«iSea Reach númiero 3», y de a q u í ó Can-
vey Poiait; al Este, por la boya luminosa 
Sunk Head o por una l ínea que une las 
boyas «South Long Sand» y « E a s t . Shin-
gles». 
Corrección de una errata del Cuaderno 
de Faros.—El com anda ul e del torpedero 
n ú m e r o 1 comunica que la apariencia de 
l a 'luz del faro de la islla Hormiga Gran-
de no concuerda con la Indicada en el 
n ú m e r o 306 del Cuaderno de Faros. 
Debe, pues, corregirse dicho Cuaderno 
de-Faros en la forma siguiente: 
Columna encabezada, «Apar i enc ia y co-
lor de ¡la luz».—«Duracit'nn de l a fase»: 
i'onde dice «Blanca» . Grupo de dos ocul-
t ic iones nueve segundos, debe decir: 
i P.lanca», de ocultaciones en grupos al-
t r i nativos de dos.y unía, quince .SOÍÍUIUIOS. 
(:o ¡ I I m n a encabezad a. «O-bserv aciones»: 
donde díee «Luz, 4,5 segundos; oculta-
caui 1,5 segundos;' luz, 1,5 segundos; ocul-
t icbVn, 1,5 sogundos» , debe.decía-: luz, 4,55 
sognndos; ocu l t ac ión , 1,50 segundos; 'luz, 
4,55 segundos; ocu l tac ión , 1,50 segundos; 
luz, 1,4!) 'segundos; ocul tac ión , 1,50 segun-
dos. . -
Debe, s in embargo, observarse que el 
é i r ác t e r dis t int ivo de la apariencia de esta 
luz es la a g r u p a c i ó n de las ocultaciones y 
no la d u r a c i ó n de 'los per íodos de IIuz y 
de obscuridad, que p o d r á var ia r ligera-
mente. 
f ITUACION D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
MATRÍCULA 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Vivero. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a Clot i lde»/ en Santander. 
«Mar ía del Ca rmen» , en Navia. 
«García n ú m e r o 2», en Avilés. 
«Garc ía núnuero 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta G a r c í a » , en Santander. 
«Anton ia Ga rc í a» , en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Charleston. 
(dnés», en viaje a Tanipa. 
Compañía Santanderina de Navegación 
((Peña A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a C a h a r g a » , en Bayona. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje a Cardiff . 
Compañía Montañesa. 
«Mtienzo», en viaje a Bordeas. 
«Asóu»., leti Burdeos. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
¡(Angel B. Pérez», en viaje a Savannah. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Fernandina. 
«Emil ia S. de Pérez», en Bal t imore. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De BI Ferrol.—Este fresquito, mareja-
da del Noroeste, horizontes neblinosos; ba-
róme t ro , 77fi. 
De Gijón.-^-Sudoeste flojo, marejadil la , 
neblinosos. 
Semáfaro. 
Sudoeste fiojito, mar picada del Noroes-
te, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,12 m. y 2,40 t. 
Bajamares: A las 8,34 rn. y 9,2 n. 
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SUCESOS DE AYER 
Una desgracia. 
A las once y cuar to de la m a ñ a n a de 
ayer se hallaba trabajando en el vapor 
«Luis», en el Dique de Gamazo, el obrero 
Enrique Garc ía Caraniego, de 54 a ñ o s , 
o i tu ral de Castropol (Ásiturias) y con do-
rnicMio en la calle de San Pedro, n ú m e r o 
3, cuando tuvo la desgracia de c á e m e del 
andamio a'l fondo del dique. 
Gracias a l a escasa a l t u r a de que c a y ó , 
solamente resuiltó herido en la cadera de 
ivcha, siendo recogido inmediatamente 
por sus c o m p a ñ e r o s , que le condujeron a 
"a Gasa de Socorro, donde fué convenien-
temente asistido; pero, a pesar de que la 
lesión r.ecibida, afortunadamente, no era 
de" mucha gravedad, por . diisposición fa-
cultat iva fué trasladado al hospital de San 
Rafael. 
Conato de incendio. 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer se 
Inició un p e q u e ñ o Incendio en la chime-
ne;i de la casa n ú m e r o 2 de la calle de 
A m ó s de Escalante, siendo inmediata-
meni" sofocado por .alguno,s hombei-os. 
insultos. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer se pre-
sen tó al guardia municipal Bienvenido 
Soto, de servicio en la calle de lia En-
s e ñ a n / a , un vecino de dicha calle, l lama-
do Gil Prieto, manifestando que Rosario 
R o d r í g u e z le h a b í a d i r ig ido algunos i n - , 
sultos. 
Personado el guard ia en casa de la i r a -
! <• umia vecina, é s t a volvió a larizar >a\ vien-
to las mismas injuriosas frases, que .a l -
canzal>an tamibién a ila d ignidad de la es-
posa del ilenunclante, poi- 'lo cua l el guar-
d i a c reyó conveniente denunc'kir a la 
Rosario. 
Amenazas. 
T a m b i é n se p i e s e n t ó ayer en queja a l 
guardiia jnunic ipul de servicio en ' l a ca-
lle de Palazuelos una vecina del n ú m e r o 
11 de dicha calle, manifestando que a las 
oelio de ila m a ñ a n a se 'hab ía presentado 
en el piso que ella ocupa J u l i á n L a n t a r ó n , 
que vive en l a misma casa, t ra tando de 
agredirla, a m e n a z á n d o l a de muerte y 
desafiando groseramente a su marido. 
En l a discnsíióh tornó a d e m á s parte una 
mujer l lamada Casimira F e r n á n d e z , que 
vive en la bodega, de dicha casa, promo-
viéndose con ta l motivo un m a y ú s c u l o 
oscánda lo , que t e r m i n ó con l a 'intervexi-
eión del guardia, que formuló el oportuno 
parte a sus superiores. 
Por blasfemo. 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer cir-
culaba, por la C'alle do Buigos, gniando un 
cai ro de su propiedad, el carretero Epi -
fanio Ballesteros, cpie vive en l a calle de 
Méndez de Lu- i re i , n ú m e r o 4; y como el 
cabiallo ( | i ie a r r a s l r ; i l ia el carro no andu-
viese t o d o lo doprisa que él deseaiba, co-
m e n z ó a m a l t r a t a r fue ritmen te all an ima l 
con una tnaviesa que llevaba a la trasera 
del carro, hasta el extremo de causar al 
noble Imi to una hmida cerca del ojo de-
recho, blasfemando, a l̂ a vez, groseramen-
te, por lo que el públ ico pro tes tó indigna-
do, ipr.tdiiciéud.-se un regular e scánda lo . 
E l C i i r r e i o r o fui' denunciado. 
Escándalo y golpes. 
A la "una de la taide de ayer promo-
vieron u n fuerte escáaídailo en la. calle'de 
la Flor ida Florluda Quevedo y M a r í a E l -
vira , xm-ponándose mutuamente algunos 
golpes. 
Fueron denunciadas. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron a s í s ! i d a s en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Adolfo Ga rc í a , de 20 a ñ o s , dé una he-
rida incisa en la mano izquierda. 
Manuel S a ñ u d o , de l i - años,, de una he-
r ida incisa en la m i no i/.qnierda. 
Amel ia GonzíiOez, de 10 a ñ o s , de una 
con tus ión en el codo izquierdo. 
J u l i á n Garc ía , do una herida contusa 
en la r e g i ó n c i ^ o m á i i c a derecha. 
Lola Barred;!, d • - . ' l l o ñ o s . ile.una berida 
contusa, con desprendimiento de colga-
jos, en la rmlilla i/.i|uiorda, que so produ-
j o a consecuencia de una c a í d a en Pucrlo-
cblco; y 
Lorenzo Menegildo, de 30 a ñ o s , de una 
herida, incisa en la mano izquierda. 
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NOTICIAS SUELTAS 
t o r i a n á y su esposo don F e r m í n Montera 
El abogada s e ñ o r Barca s o s t e n d r á |.¡ 
vnlidez del documento, y el s eño r Di i s t i | 
ilo I m p u g n a r á . 
r i y 2 es el gran eliminador del mercu. 
L L A " r¡0> Los enfermos sienten pronto 
sus beneficiosos efectos, haciéndoles des-
aparecer los dolores y d e m á s fenómenos 
que son consecuencia de la medicación 
mercurial. 
Sindicato de la inmaculada de Costure-
ras . ^Se anuncia que hoy, d í a 2, a las 
ocho de l a noche y en su domicil io s'KM al . 
C o m p a ñ í a , ó, 2.", se ce leb ra rá una bonita 
S SMÚI de c i n e m a t ó g m f o , para las costu-
reras asociadas, como festejo del cuarto 
aniversario de la fundac ión de este Sin-
dicato. 
í as que mejor curan CA-
T A B R O S , BRONQUI-
TIS. ASMA, T O S . De 
venta en todas las farma-
cias. 
Telefonemas detenidos.—Do Plaíraiplona! 
Don Oabino Mar t ínez , Gómez Óreña , | 
cuarto. 
De Val ladol id : Doña Angela Ruiz, calle, 
(iid Peso, n ú m e r o 2, tercero. 
Por ausentarse su dneño 
se venden, en jun to o por separado, tos 
muebles y enseres de urna casa, incluso 
un magní f i co piano marca alemana. In-
l 'o imará : (í. Rodrigo, Blanca, 2.—Artícu-
los de viaje.—'Santander. 
DE 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
vn. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 12fí 
Matadero.—Romaneo del d ía 1: Bg&es 
mayores, 23; menores, 18; ki logir imos 
4.5X1. 
Cerdos, 0; k¡lo<ri'amos, 032. 
Corderos, .SI: «kilogramos, 29-i. 
Una vista,—Hoy, a las once, t e n d r á l u -
gar en el Juzgado <lo Torrelavega la vista, 
eu ju ic io oral , sobre nul idad de una escri-
tu ra hecba ¡ptor don Angel Láviz , como 
apoderado y encargado dé unos bienes que 
administraba a flavor de &ú bi ja d o ñ a Vic-
Convocatoria.—Concedido por el exce-
len t í s imo Ayuntamiento de esta ciudail 
ial gremio de vinos el concierto ipara eJ co-
bro del a rb i t r i o p rov inc ia l , se invi ta a to-
dos los que se crean con derecho a fonnar 
parte de este concierto, a la r e u n i ó u (¡ue 
se c e l e b r a r á el jueves, 3 del actual , ia las 
siete de su tarde, en el Círculo Mercantil . 
— L a Comisión. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha Ca t a l á -An ton io Tor-
il er. 
Funciones para hoy: . 
A las seis de la, tarde:' «La fuerzia ibruta» 
y «Los guantes del coebero». 
A las diez de la noche: «La fuerza bru-
ta» y <(Dos guantes del cochero». 
C I N E P R A D E R A (Instalado en Puerto-
chico). 
Sección continua de cinco y media de la 
ta rde a once de 'la noche. 
1.° «Saluis, lespadachíiDi (cómica, es-
treno). 
2. ° «Conegudo , esp i r i t i s t a» (cómira , es-
treno). 
3. " L a sensacionial 'pel ícula, de 1.700 
metros y en tres partes, t i t n l ada «La trai-
ción del oro». 
i- ." «En t r e la b a s u r a » (córnea, estreno). 
5.° Kinemacolor.-—«Visita, a la India de 
los Reyes de I n g l a t e r r a » (estreno). 
Neta,—El jueves p r ó x i m o , ina l inéo In-
fant i l , regalo a los n i ñ o s con juguetea. 
Otra.—La s e m a n a ' p r ó x i m a , gr-an ;i -.ni-
tecimiento "cinematográf lco. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones 
de las tres de la taide. 
l i r a n estreno de la coiosai .pelúaiula, 
de 1.800 metros, en tres partes, t i t u l a d á 
«La luc i é rgana» . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
P i -óx imamonte , «A la guard ia de Su 
Majes tad» , por la eminente actriz Hes-
peria. * 
'En breve, gran acontecimiento. 
Imprenta de E L PUERLO CANTARRO 
I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos 
El Sello VER cura la Grippe. 
El Sello YEK cura Dolores de Oídos 
FU Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello YER cura la Gota. 
Él Sello Y E R cura Dolores Nerviosos 
Caja con un sólo sello, un real.--Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
D véneta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
um 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
L A VILLA DE MADRID 
F i x e r t a l a S i e r r a , 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
CLAUDIO GOMEZ :-: 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
r ' T T T ^ V T E T ? A O A . S ^ o n n n i T > H n « r ñ o n e e .v o o s t a , ! - -
i ^ d l i r E e d L D EeNT^ Rosquillas de Reioosa V ^ ' Í V E 
Esta Casa es una de las más surtidas en platos y cajas para bodas y regalos. 
M u e l l e , n ú m e r o l e . - T e l é f o n o B 9 0 . ~ 8 A N T A N D E R 
Se vende papel viejo. CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R 0 M A " i S 1 E ^ E P S Í O E : 
I una. charret buggj y otra guei, y una 
• 8̂QlO Gutiérrez, CÚm 14 i motocicleta. 
I n f o r m a r á n : Peñ-aherbosa , n ú m e r o 5, 
bajo. 
Brazos y piernas. 
. Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo h»¿ 
Mianu, se .construyen en los talleres '11 
• ia rc ía (óptico). 
Gran surtido trabajas de Eibar, a\m 
ratos y foruiturae para dentistas, c i ru^ i ^ 
firtlculop fotográfiros, . g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precio^ 
inn4*radiift FlnHI.tociQiaefi 
Plato del d í a : Manos de cerdo a la Pr<$ 
venza I . 
CC ADRITMnA u n gabinete armi^bla-
OL M n n i L n U N do. En e s t á Administra-
ción i n f o r m a r á n . 
SANTANDER 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc 
8e envían muestrarloe a damlelllo. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA. Wad-Ris. núnwrn 8 
y P f J n n en conjunto o por separado, lo? 
I L H U U muebles y de ás enseres del Ho-
''í'mivdeno. 
Ul a«lio, m Liér^aaes, Informa Al/oaao 
V E T E R I N A R I O 
Galle de Burgos, 19.—Teléfono 712. 
Pago la lana de colchones, en buen uso. 
a 2,50 pesetas k i lo . 
Abonos químicos . 
B O N I F A C I O A L O N S O 
Sucesor de Barquín Alonso) 
P A R E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 20. 
Relojería :-: Joyera :-: Optica. 
: : C A M B I O D E M O N E D A : : 
P a b l o O a l a n , 
PASEO. DE PEREDA ( M U E L L E ) . 7 Y 8 
Cp v p r | í | p t0(ia clase de árboles 
üu I OUUu frutales a precios m n y 
reducidos. Pídase nota de precios 
J T . C O T ^ T A Ü I — 
D E U S T O . Ibarrecolanda. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénéze t— 
Sidra E l Hór r io . 
V I N O S P A T E R N I N A 
vantas ssr mayar v manar. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, 
rcoro l .—Ttlófon* número Ef2. 
an.o-; 
P W E S t J P t T l B S T O » » M t J E L L K , N Ü M K R . O « 3 
B L P U E B L O CÁNTABRO 
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(S. fl.) La Plña Tallada. 
pABBlCA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPfc-
jOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. GUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
pESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 823.—FABRi:. : CSRVANT S, 12 
ores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SAMDAS FIJAS TODOS '.OS MESES EL 19 A LA« TRES ^ E LA TARDE 
El 19 de febrero s a l d r á de Santander el vanor 
A L F O N S O D O C E 
Su c a p i t á n don Cr is tóba l Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la l lábana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
r-ii Veracruz. 
' Tarnbién admite carga para Mazntlán. por la vía de Telmantépec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PFSFTAS CINCUENTA CENTIMOS, f'? gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
o v i" de impuestos y DÓS pesetas CINCUKNTA céntimos de gastos de desembarque. 
u para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pascje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pacaje en tercera ordinaria: 
para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, ŷ CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El ÍJÍÍI 29 do febrero, a las once de la m a ñ a n a , saJdra de Santander <el vapor 
Z JVo lililí constipados nasales 
. A . 3 L i O O 3 3 O I N " H E O I R H J - A . 
l^emedio infalible. :-: s-s Precio de la cajita: O^S» pesetas. 
T ^ e y e t i t a e n f s r m a . c i a s y d r o g f t i e r í a 8 . — D e p ó s i t o : P é r e a c d.e1 M o l i n o y O o m p a ñ í a . 
ailiiiiiiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
precio, desde Santander ' asta Monteviiioo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
leva línea « m a l É É el lorie É [¡¡paña al Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER IODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
I P _ c í o S a t r ú - s t e g - i x U 
Su c a p i t á n , don Enrique Aparic io 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admiie carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera ÚP 
DOSCIENTAS ̂ TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuesios. 
Para, más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DF 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE L A COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje cíe re. 
graso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, cara New York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y dé la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el d ía 17. de Santander el 19. de Gijón el 20 
y de La Coroña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
• Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma. Puerto Rico. Habana. Pueno Limón, Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con iransbirdo, para Veracruz. Tam-
plco, Pueno Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cümaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coro-
na, Vigo. Lisboa, Cádiz y. Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, -i de febrero, 3 y 31 de marzo. 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju -
nio. 21 de jul io. 18 de agosto. 15 de septiembre. 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
ije Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
•n t h 1 ' . 16 de mayo,. 13 de junio, 11 de jul .o, 8 de agosto, 5 de septiembre. 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
eias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
lamier y Liverpool. Servicio por t rásbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra. China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
, •Sr,-Vi-cio mensual, saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, ue Aneante el 4, 
^ ' o z el 7i Para Tánger. Casablanca, Mazagán escalas facultativas'), Las Pal-
nas, santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de ia costa occiden-
tal de Africa. 
0„ ,ReF^0 de Fernando Póo ei 2, haciendo IEF escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao v Santander el 12, de .Gijón el 13, de La Co-
runa el 11, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro. Mon-
i V ?, y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
•mi Montevideo. Santos. Río Janeiro. Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San 
tander y Bilbao. 
Cuando se le acuesta a l n i ñ o 
después del baño y haberle bien lavado con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe eslar perlcclameme cómodo Para estar perfeclamenle cómodo, llene 
que eslar perfeclamenle seco. Después de secarle con una toalla sui»e. 
espolvorearle en todo, el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiores. Son los más sanos. Resultan los 
mis económicos V son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
IB piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los prelcndos poi todas las madres y señoras cuidadosas de ia higiene 
y de la salud V su reputación es lan sólida, porque son distintos de los 
demás, e intimlamcnle me|OKV para lo» escocidos de los niños especial 
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, ro/eces, erupciones, 
manchas del cutis e higiene en general del cuer/io. L a comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Prescrran de enfermedades cutáneas y evitan el mal olor del sudor de 
los pies f sobacos 
IMPORTANTE Comprado! \OÍ boifl 
BER. resultan d? una economía taruiitamrnie ma> 
de la higiene, especialmente en 1 
toiüt/f eslu aanatf preparaciones tas períona» <\ 
taran para toda la vir 
y grandes de Polvos CAL 
udos sus similares. Todas lai 
niflos, dtÓtn utar a diano 
pren una f » , las adop-
Vapores correos españoles 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
i 
El día 6 de febrero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magnífico vapor 
español 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A . 
l ^ i ' e c i o s d e l p a s a j e d e s d e S a n t a n d e i * a H a b a n a 
Primera clase pesetas. 636,00 | En estos precios están incluidos to-
Segunda „ „ 476,00 .1 . . . ' -
Tercera ,, „ 213,50 | ^ I o s impuestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Gunntánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes'dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 335.--SANTANDER 
De venia en Santander: Seño re s P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a y s e ñ o r e s Vi l la -
franca y Calvo. 
La funeraria de HOl^Gñ 
Represeníaate: MAMÜEL BLANCO, Sorgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines i. 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca 
rraajes y féretros incorniptibles.-—.̂ rcas de madera? finas 
• M A l ^ T X E T . I B T . A T V C O 
r - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
— SERVICIO PERMANENTE -
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de. San José (Círculo 
Catól ico. ; 
- T J I R - A ^ L I T . A u -
F l a c a s d e c e m e n t o - y a m i a n t o p a r a c n b i e r -
t a s , e m b o n o s , c i e l o r a s o s , z ó c a l o s , r e v e s t i 
m i e n t o s i n t e r i o r e s d e p a r e d e s h ú m e d a s , < ' t e , 
e t c é t e r a . 
A l p h a y c a r t ó n * c u e r o p a r a c i t b i e r t a s e c o 
n ó m i c a s . 
T ' n i e o s d e p o s i t a r i o s y v e n d e d o r e s : 
R. Miquelarena e hijo 
C A L L E D E C A D I ^ . - T E L E F O N O 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la coloración de sus materiales.) 
Talleres de fundición y maquinaria, 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
? i truoclc y roparanlón da todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v l l e t . 
ÜVCuLy pocos d í a s 
I ^ r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a s e ñ o r a í s y ^ ' ñ o r i t a s . 
IIPÍ i r^apo-es atlinitei1 ^arra en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
do o C-0I'.|Ilailía óa alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
T a Si"/i servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
sorv-1! ,en se admite carera y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
wryiüos por líneas regulares. 
:~: SE VENDE PAPEL V/IEJO g 
¡REUMATICOS' - - GOTOSOS! 
tóiíví^1"0 alivi0 1° conseguiréis, gracias a: invento del sabio doctor a lemán J. Weiss. 
lu'naiido el especifico ideal (una sola caja; 
curación al mes de tratamiento. Nad i de salicilato, ioduros y específicos ine 
vates, i reniiado con diploma de Honor o i la Exposición de Barcelona. 
, , UAJA CON 24 SELLOS, CINCO PESETAS 
ferSáPi " ^I- 'HK/ \W.\. MOLINO.—I n Bilbao: RARANDTANAN y COMPONIA, y 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigó, de Salamanca a la frontera portuguesa' y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por él AlmiraiAtazíro portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullpra Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenteá: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez v Compañía.—GIJON y AVI 
LEs-, agentes de la «Sociedad Hullera Española»—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
^ - . - c i e d n c l l í i o i e r a E s p a ñ o l a . — B A . R C E L O IN A 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 






[o ii m i 0 
- ~ S o l u c i ó n 
Benedicto -
0 Nuevo preparado compuesto de bi-
^ carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- g de glicero-fosfato de cal de CERO-
¿s, . , . . . 0 SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
C ja el bicarbonato en todos sus usos.— % u J U-I-J J f ^ 0 eos, bronquitis y debilidad general.— 
0 Caja: 0,50 pesetas. O Precio: 2,50 pesetas. 
0 D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
© De venta en las principales farmacias de España 0 
^ E N SANTANDER: Pérez del Molino y Ccmpafils. ^ 
>: Loción para el cabello x 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tó- ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
que eviia la calvicie,-y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de PEREZ DEL MOLINO Y COMP \N1 \ 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N 1871 
facaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
J V C E L C A L L O 
191 • V.W-| 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA; NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481.--SANTADER 
I m p i * e n t a y E n -
c t i í i t l e i ' n a c i ó n s s L A M I N E R V A ! CALLE DEL CUBO, NUMERO.: S a n t a n d e i * 
Esta Gasa se encarga de toda cía J de trabajos que estén rc aciorados con la Im-
— — — — — prent i y la Encuademación — — — — — — 
SERVICIO DE TRENES 
S S a n t a L r x c L e r 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .J,S 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21/^0. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados . 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santapder a las 8. 
Mixtos.—Calida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santader a 
laá 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-SILBA O 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
:. 14,10 y 17.20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7. 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
<:;.!•-«.—A las 7, 8. 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
11,20, 14,14, 16.55 y 18,40. 
»r Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
• ÍÍ. 
' \s i í l lero a Santander.—A las 9,55 y 
SANTANDER-ONTANEDA 
i.Idas de Santander.—A las 8,48, 11,15, 
I U O y 18.20, 
Llegada a Ontaneda-Alceda—A las 10,51, 
13,12, 16,27 y 20.17. 
salidas de, Ontaueda.—A las 7,48, 11,15, 
K.S? y 18,85. 
Llegadas a Santander.—A lai fl.34. l l . l l , 
\MM y 80.5. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo/, 
13, 20 y 17.20, para llegar a Llanes a las .11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8. 16,13 y 20,56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para- llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se efec-
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros por 
telégrafo 
Los servicios de oficina de domUgo ton 
en lan boyas da la tmflana. y has*» l^s ̂  
